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I. INTRODUCCIÓN  
 
La población de Chile no tiene cultura del reciclaje, según el CENSO realizado en el año 2012, es 
uno de los países más sucios de América Latina, el promedio de basura de los latinoamericanos es 
de alrededor de 230 kilos al año por cada habitante, en cambio el chileno sobrepasa con creces 
esta cifra, obteniendo a la misma fecha 383 kilos de basura al año1. Según Estudios de ADIMARK 
(2014), Chile produce 16.9 millones de toneladas de basura al año la cual se estima que alrededor 
de 1 kilo de basura produce cada chileno al día y que solo el 17% de los chilenos recicla. Este dato 
es muy alarmante ya que está muy por debajo de otros países, además si se creara conciencia de 
esta práctica, se podría destinar el 90% del total de las toneladas de basura para fines sustentables.2 
 
El reciclaje tiene como objetivo transformar los desechos que las personas o empresas ya no 
utilizan para crear nuevos productos o materiales. La importancia que tiene este proceso, es que 
permite prevenir el desuso de productos dados de baja, ayudando a no gastar nuevas materias 
primas, reduciendo los costos, energía y contaminación a la hora de realizar un nuevo producto.  
 
Algunos de los materiales o elementos que se pueden reciclar es la madera, pues es una de las 
materias primas más explotadas por el hombre. Al hacer este proceso se disminuye el consumo de 
energía y lo más importante es que se disminuye el consumo de combustibles fósiles, se generará 
menos C02, habrá menos lluvia ácida y esto trae como consecuencia reducir el efecto invernadero 
que en un futuro próximo puede traer muchos problemas para todas las personas. 
 
Alguna de las maderas que se reciclan provienen de las industrias, pues estas desechan residuos 
tales como, virutas, serrín, madera aglomerada, bobinas y pallet dañados. Estos últimos son 
fundamentales para la manipulación de la cadena de suministro de las grandes empresas. 
 
El pallet de madera se creó en la segunda guerra mundial para satisfacer las necesidades de poder 
transportar y distribuir artículos que necesitaban los militares en ese entonces, ya sean 
medicamentos, armas, alimentos, artículos de aseo, entre otros. 
                                       
1 “Chile es el país más sucio de América Latina” fuente: Censo 2012. 
2 “Reciclaje, ¿Qué tanto nos interesa?”  fuente: Adimark 2014. 
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Tras el curso de los años este elemento se hizo popular por su principal característica de facilitar 
el transporte, almacenaje y manipulación de carga pues, esta se agrupa según su tamaño, peso (el 
cual se debe colocar de modo que el centro de gravedad no se separe del eje de la paleta para que 
así se pueda manipular correctamente), otra clasificación es según la dimensión. Esto hace que la 
operación logística que se realiza en una empresa, tenga una disminución de los costos que se 
necesitan para realizar estos procesos. 
Existen pallet de diferentes tipos de materiales como, plásticos, cartón, conglomerado, metálicos 
y de madera, estos últimos representan al 90- 95% del mercado de este producto.3 
 El pallet de madera es una plataforma rectangular, la cual tiene dos pisos unidos por largueros, 
estos tienen una estructura que se pueden manipular fácilmente, ya sea, con una transpaleta, la 
cual permite mover el pallet manualmente o grúas especializadas para mover este tipo de producto 
que pueden ser eléctricas o hidráulicas. 
Se pueden encontrar diversas medidas de pallet, está la semipaleta que mide 800 x 1200 mm, de 
transporte que mide 1200 x 1600 mm, tráfico portuario 1200 x 1800 mm y los más utilizados que 
son el pallet europeo, que se llama así porque se creó en Europa para aprovechar al máximo los 
espacios y medidas de las cajas, este mide 1.200 x 800 mm, este se utiliza para trasporte y 
almacenamiento de productos de alto consumo. También está el universal que mide 1.200 x 1.000 
mm, este se usa más que nada para productos líquidos.4 
 
Este producto de madera tiene un precio elevado, restricciones sanitarias ya que no pueden ser de 
cualquier tipo de madera, se ocupan para exportación, ocupan poco espacio, son livianos y tienen 
que cumplir con la NIMF que es una norma que controla las plagas en todos los embalajes de 
madera.5 
 
A pesar de que estos pallets de madera son un elemento muy útil para la logística de todas las 
empresas que lo requieran, estos tienen un alto impacto medio ambiental, pues aproximadamente 
                                       
3ABC Pack, “Los pallets de madera representan el 90-95% del mercado total de este producto”, 
2016. 
4 “Apoyo al desarrollo eficiente y sustentable del transporte” fuente: Power de logística y 
transporte.   




cada 10 pallets que se fabrican equivalen a un árbol menos6. Debido a esto, la población debe 
aprender a tener más conciencia ecológica, para desenfrenar la destrucción que se le está causando 
al medio ambiente, lo cual de alguna u otra forma también está afectando la salud de la sociedad 
y si no se hace algo al respecto, este recurso natural llegará a su límite. La deforestación trae 
grandes consecuencias porque libera miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, 
causando daño tanto a la flora como a la fauna. Es por esto que se requiere hacer algo al respecto, 
y una forma de ayudar a controlar la destrucción de los bosques es reciclando la madera. 
De toda la madera que se utiliza para hacer pallet, bins, barracas, entre otras, se sabe que el 55% 
de estos productos es recuperado y lo restante es utilizado por los consumidores para otro tipo de 
usos o fines que estime conveniente7. Además, se tiene el conocimiento que gran parte de las 
empresas que utilizan pallet tienen una política que, al entregar la carga a un cliente, este debe 
devolver el pallet a su destinatario para ser recuperado y nuevamente reutilizado.  
Debido a que los pallets son reutilizados muchas veces, llega un momento en que estos presentan 
algún daño o defecto, por lo tanto, no pueden cumplir su función principal que es el de manipular, 
almacenar y transportar cargas. Estos al ser desechados, son acumulados por las empresas para 
luego repararlos, para ser vendidos como leña, otros son retirados por personas externas que los 
requieran, u otro fin que se estime conveniente. 
Considerando lo anterior y las grandes problemáticas que tienen las empresas al no saber qué hacer 
con este objeto tan utilizado por ellos, se desarrollará un estudio de prefactibilidad de crear un 
modelo de negocios que se centre exclusivamente en vender un producto, ya sean muebles, camas, 
sillones, entre otros, reutilizando los pallets que las empresas desechan. 
 
La idea de crear muebles ecológicos surgió debido a que hoy en día, los muebles son desechables 
al igual que muchos artefactos que se ocupan a diario. Estos productos no duran toda la vida y 
cada cierto tiempo se tienen que ir renovando por el desgaste o el daño que puedan sufrir. Es por 
esta razón y de acuerdo a la demanda que se tiene con respectos a este producto, se quiere realizar 
muebles que además de ser amigables con el medio ambiente tiene un estilo y diseño rustico único, 
de calidad y con un precio accesible para todo tipo de clientes. 
                                       
6 Tarton, Empresa Verde, 2008. 
7 Ministerio del Medio Ambiente, “Diagnóstico producción, importación y distribución de envases 




I.1.  Importancia de realizar el proyecto  
 
Toda empresa que ocupa la logística para la manipulación y trasporte de sus cargas, prefiere 
utilizar un pallet de madera para poder llevar a cabo este proceso. Como todo producto, estos 
también tienen una vida útil, la cual termina cuando estos son afectados o dañados al ser 
reutilizados. 
En Chile existen dos opciones de obtener los pallets de los proveedores, las cuales pueden ser: 
 
Administración propia: que consiste en que el cliente del retail compra el pallet de medida estándar 
a los proveedores de este mercado, los cuales pueden ser adaptados según las necesidades del 
negocio. Existen más de 50 proveedores de este producto a lo largo del país, los cuales presentan 
distintos precios. Además, el cliente debe considerar que al momento de operar con estos pallets 
debe definir un lugar físico para almacenarlos, tener procesos de recolección, entre otras cosas. 
 
Pooling: es un sistema que consiste en el arriendo de pallet, donde se cancela un monto específico 
para utilizar este producto por un cierto tiempo. Las ventajas de utilizar esta opción es que se 
maximizan los espacios de la empresa al no tener que disponer de un lugar específico para 
almacenarlos y se externalizan todos los procesos. 
 
Tomando en cuenta estas dos opciones, el total del mercado del pallet en Chile es de 2.500.000 
donde el 45% pertenece a la administración propia y el 55% al poolding. 
El mayor problema al momento de utilizar este producto es que, si bien es cierto, que el proveedor 
asegura que se entregue un producto de altos estándares de calidad, este no tiene como garantizar 
que sea devuelto, pues la mayoría de las veces estos se pierden, son devueltos dañados o 
simplemente no coinciden la cantidad que se entrega con la que es devuelta. Este es un problema 
que pasa en la mayoría de las empresas y se estima que la cantidad de pallet que se pierden en 
estos procesos es del 20%-30% del pallet entregados.8 
 
 
                                       




Los pallets al no ser útiles para la manipulación de la cadena de suministros de las empresas son 
desechados y acumulados en algún sector de estas, sin darles un mayor uso. Es por este motivo 
que se requiere hacer algo al respecto, para que las empresas no sigan perdiendo dinero y puedan 
tener ganancias con esta merma que se produce al no ocuparlos y la población obtenga un beneficio 
ecológico.   
Las ventajas de reciclar y ocupar los pallets para la creación de productos como muebles son, 
ahorrar recursos naturales, ayuda a disminuir la deforestación de los bosques, mejorando las 
condiciones ambientales, disminuir el consumo de combustibles fósiles. Los costos de obtener 
pallet reciclados serán más bajos y además es fácil de trabajar, el material es ligero y duradero.9 
 
En la actualidad la población tiene más facilidades de adquirir recursos para comprar artículos o 
productos. Al hablar de madera siempre se asocia con “muebles” y estos son muy cotizados por 
la población debido que este tipo de productos cuando cumplen su vida útil deben ser renovados 
por otros nuevos, pues es un producto desechable que, al tener algún tipo de daño o desgaste por 
el uso durante un periodo de tiempo, los dueños optan por cambiarlos. Es por esto que surgió la 
idea de hacer muebles con pallet reciclado, para competir con el mercado de los muebles y además   
potenciar este tipo de actividad, de crear conciencia en optar por este tipo de productos amigables 
con el medio ambiente, obtener un estilo único de diseño, un producto de calidad, de bajo costo y 
accesible para todo tipo de clientes. 
  
En conclusión, este proyecto de crear muebles con pallet, hace que las empresas y la sociedad en 
general fomenten el reciclaje de la madera para así ayudar y contribuir a la conservación de la 










                                       




I.2. Breve discusión bibliográfica  
 
A continuación, se revisarán las opiniones de expertos en las áreas de reciclaje de madera y 
confección de muebles con pallet reciclados, los cuales permitirán guiar este estudio. Algunos de 
ellos son:   
 
Reciclaje en las empresas. 
 
Echeverria Cañas.L, Inserción del mercadeo verde en prácticas empresariales, Luna Azul, No.31 
Manizales, 2010. 
 
“Las empresas deben preocuparse por tener procesos y productos verdes, así mismo, deben realizar 
una comunicación a su público objetivo como estrategia de diferenciación frente a sus 
competidores. El mercadeo debe servir como difusor de buenas prácticas comerciales en donde se 
induzca al consumidor a comprar de una manera consciente y responsable, protegiendo en todo 
momento el medio ambiente. Se requiere abolir las acciones mercantilistas que lleven a las 
personas a comprar sin razón y sin necesidad.” 
 
Reutilización de residuos.  
 
Sávio Bernardo. J y Camarotto. J, Factores Motivadores de Prácticas Ambientales en Empresas 
Procesadoras de Madera, Vol 22 Sao Paulo, 2012. 
 
“ La consideración del medio ambiente no es sólo un costo adicional para las empresas, sino que 
también puede proporcionar beneficios para el negocio, tales como, la reducción de costos como 
consecuencia de un menor consumo de agua, energía y otros recursos, ahorro de recursos, debido 
al reciclado de los materiales, la generación de ganancias, a través, de la reutilización de los 
residuos, el descubrimiento de nuevas materias primas y procesos de producción, venta de patentes 
de la tecnología de producción "limpia", desarrollado por la empresa, mejora de la imagen de la 
empresa y el aumento de las ventas debido al desarrollo de productos respetuosos con el medio 
ambiente, la entrada en el mercado internacional, cada vez más rígida en relación con las 
restricciones ambientales, mayor facilidad de recibir financiación extranjera, aumento de la 
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aceptabilidad de los accionistas prioridad a empresas ambientalmente responsables en sus 
inversiones. ” 
 
Las empresas generan una gran cantidad de desechos. 
 
Button. A, Simposio de Diseño de Ingeniería de Sistemas e Información (SIEDS), 2014. 
 
“La industria de la construcción es un importante impulso económico en la provincia de Ontario, 
pero también es uno de los mayores contribuyentes al uso de vertederos. La industria genera una 
gran cantidad de residuos sólidos, de los cuales sólo una pequeña fracción se recicla. La tasa de 
desvío de residuos de construcción se sitúa actualmente en 16%, lo que está muy por debajo del 
objetivo del 60% especificado en los Objetivos de Desvío de Residuos de Ontario de 2004. En 
este estudio, las opciones de desvío se identifican para seis corrientes de desechos: madera, 
hormigón, acero, paneles de yeso, asfalto y tejas. También se realizó una evaluación económica 
del costo del reciclaje de estos materiales. Los hallazgos de la investigación indican que hay un 
pobre monitoreo del manejo de desechos de construcción en la región. Los costos de reciclaje 
pueden minimizarse aumentando las tasas de desvío de cuatro corrientes de desechos (hormigón, 
acero, paneles de yeso y asfalto) en lugar de imponer una desviación del 60% en todos los 
arroyos.” 
 
Según los expertos que se citaron anteriormente, las empresas son unos de las principales entidades 
que generan grandes residuos sólidos como la madera, es por esto que el reciclaje de madera en 
las empresas es un gran potencial, pues tienen una serie de ventajas que nombra Sávio Bernardo. 
J y Camarotto. J (2012), además se disminuye el impacto ambiental al reutilizar este recurso 
natural tan cotizado en los últimos años. También se puede rescatar que es fundamental tener una 
estrategia que se diferencie de los demás mercados para atraer a los clientes, y así estos compren 








Reciclado de Pallet. 
 
Solís Trapero.J, Asociación Nacional de Recicladores de Pallet, 2012. 
 
“Un pallet puede llegar a ser reintroducido en la industria entre 6 y 10 veces de media, hecho que 
supone que la contribución de las empresas especializadas en la recogida, clasificación y 
reparación es vital para el abastecimiento diario de los canales logísticos y de distribución de todo 
tipo de materias y mercancías. En el año 2011, en España, se ha reciclado una cantidad de pallets 
aproximada de 24.000.000 de unidades.” 
 
Reutilización de pallet de madera para construcción de muebles.  
 
Vidal Rojas.R, Arquitectura y Urbanismo, Vol.XXXVI, 2015. 
 
Según la tabla de los principales materiales de desechos que hoy se reciclan o reutilizan en la 
construcción: 
“El pallet es un elemento que ha sido reutilizado bastante en proyectos habitacionales y 
mobiliarios el último tiempo. A través de ellos se crean unidades habitacionales, muebles, terrazas 
y pisos. Estos han sido los precursores de este elemento que tiene potenciales. 
La madera como material constructivo entrega la confianza para diseñar y la forma del pallet se 
asemeja en medidas a los paneles convencionales. 
Las obras de pallet no causan un gran impacto en el medio ambiente, ya que la madera y la forma 
del pallet es muy cotizado en la actualidad. Además, se disminuye la huella de carbono al utilizar 
un elemento que ya tuvo un primer uso.” 
 
El pallet de madera es un elemento que se ocupa en la cadena de suministros de las empresas, este 
al perder su función principal, es desechado, acumulado y no se le vuelve a dar ninguna otra 
función.  
Rodrigo Vidal (2015) evidencia una gran oportunidad al aprovechar este elemento, ya sea creando 
proyectos, muebles o productos al reciclar el pallet. Teniendo en cuenta las grandes ventajas 




I.3. Contribución del trabajo  
 
Esta empresa se destacará por la confección de todo tipo de muebles exclusivos, con un diseño 
único, de una calidad excelente y con precios accesible para todo tipo de clientes. Estos muebles 
se harán de madera, pero con la diferencia de que esta madera será reciclada de pallet, lo cual hace 
que este negocio sea totalmente sustentable, creando así una nueva alternativa para las personas 
que requieran de este tipo de productos para sus hogares. Los pallets serán reutilizados de las 
empresas que desechen este producto, permitiendo que se le dé un mejor uso a esta merma que lo 
único que hace en las empresas es ocupar espacio y contaminar. 
 
La importancia de realizar este proyecto es disminuir la deforestación de los árboles, fomentar el 
reciclaje de este recurso natural y crear conciencia ecológica en la población, lo cual es clave para 
seguir avanzando en el desarrollo de un país más amigable con el medio ambiente y generar nuevas 
ideas con esta innovación, de tal forma que otros individuos se atrevan a crear nuevos productos 
que sean beneficiosos para las personas, ambiente y así acceder a una mejor calidad de vida. 
 
I.4. Objetivo general 
 
Estudiar la prefactibilidad de la creación de una empresa sustentable que confeccione muebles 
para el hogar con maderas de pallet reciclado. 
 
I.4.1. Objetivos específicos  
 
➢ Realizar un estudio de mercado de los pallets en desuso y sus usos en la confección de 
muebles para el hogar. 
➢ Analizar técnicamente la viabilidad de desarrollar este proyecto. 
➢ Establecer los aspectos administrativos y legales que conllevan el crear una empresa de 
mueble para el hogar con maderas provenientes de pallet reciclados.  






I.5. Limitaciones y alcances del proyecto  
 
El alcance de esta memoria consiste en realizar un estudio de prefactibilidad para la creación de 
muebles con pallet de madera reciclada, la cual consiste en hacer una investigación previa para 
analizar los factores que podrían llegar a afectar a este proyecto y las técnicas que se requieren 
para la producción del producto, que en este caso serán diferentes tipos de muebles. Además, se 
debe analizar la disponibilidad del pallet que se requieren, el espacio físico que se ocupará para la 
creación y venta del producto final, los diferentes materiales e insumos que se requieren para la 
producción y segmentar los futuros clientes a través de encuestas.  
 
Otro aspecto relevante que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar este estudio preliminar, 
es obtener las posibles fuentes de financiamientos que se requieren para concretar este proyecto. 
También es necesario evaluar los distintos escenarios financieros a través de flujos de cajas. 
 
Este estudio se llevará a cabo, debido a las grandes acumulaciones de pallet en desuso que tienen 
las empresas que ocupan este producto para la manipulación de la cadena de suministros. La idea 
principal de este proyecto es transformar esta merma de pallet que se producen al no cumplir su 
funcionalidad en la empresa, en muebles de tipo ecológicos. Se espera que estos productos 
sustentables, desplacen los muebles que existen hoy en día en el mercado y que la población se 
informe y elija productos innovadores, únicos y que sean amigables con el medio ambiente. Para 
realizar estos productos se evaluará la cantidad de pallet necesarios para la confección de estos, 
además a través de los diferentes estudios que se realizarán (mercado, técnico y económico-
financiero) se evaluará la rentabilidad de llevar a cabo el proyecto para luego decidir si es viable 
la empresa que se quiere realizar. 
 
Las limitaciones que se tienen al realizar una prefactibilidad de este negocio que se quiere 
posicionar en el mercado, es la falta de información asociada con el reciclaje de los pallets de 
madera, pues es difícil estimar un número exacto de cuantos pallets se utilizan en una empresa y 
cuantos son desechados por esta, pues hoy en día no es habitual que las empresas reciclen este 
producto. Además, la falta de información perjudica a la hora de querer estimar costos y realizar 
los flujos de caja, ya que estos son necesarios para determinar la rentabilidad de la empresa. 
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Esto es preocupante debido a que es difícil estimar el stock de pallet con los que se puede contar 
para llevar a cabo este proyecto. 
 
I .6. Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Todos los productos necesitan de una certificación, norma o ley que permita determinar el uso 
correcto de este, es por esto que a continuación se nombrarán las normativas que se necesitan para 
la correcta construcción de muebles con pallet reciclados. 
 
• Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF15,2013), es una norma 
que se utiliza para el comercio internacional, cuyo objetivo es disminuir el riesgo de 
introducción y dispersión de plagas que se relacionen con el embalaje de madera, como 
por ejemplo el pallet, jabas, jaulas, cajones, entre otros.10 
 
• Ley Fomento al Reciclaje, es una ley de gestión de residuos que obliga a los fabricantes 
de algunos productos a reciclar. Esta norma ayuda a que los productos no se desechen en 
vertederos, sino que se les de otro enfoque, el cual permita dar un valor a este residuo.11 
 
• Ley 20.123 Código del Trabajo, es una ley que regula el trabajo y el funcionamiento de 
las empresas a través del régimen de subcontratación.12 
 
• Artículo de Contrato 1437 y 1438, este es un artículo del Código Civil que regula todo 
aquello relacionado con los contratos de los trabajadores, además indica las consecuencias 
que puede tener al no cumplir con esta norma.13 
 
• Iso 9001:2008, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a que estas cumplan los requisitos 
legales y reglamentarios que refieren a la gestión de los productos, y además mejora el 
rendimiento de una empresa.14 
                                       
10 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), NIMF N°15,2013. 
11 Ministerio de Medio Ambiente, Ley de fomento al reciclaje, 2016. 
12 Ministerio del trabajo, Ley 20.123,2006. 
13 Código Civil, Artículo 1437 – 1438,1857. 
14 Normativa Internacional, Iso 90001:2008. 
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I .7. Organización y presentación de este trabajo 
 
En este apartado se describirán los contenidos a partir del segundo capítulo, en los cuales se 
enfocarán este estudio para verificar si el proyecto es viable o no. 
 
➢ Capítulo II: El estudio de mercado tiene como objetivo estimar el volumen de la demanda, 
ingresos de la operación, costos e inversiones. Además, permite conocer la oferta y la 
demanda con respecto a la venta de muebles con pallet reciclados, las necesidades de los 
clientes, estrategias de comercialización, marketing, entre otros. Este estudio tiene como 
fin ser una herramienta de apoyo para tomar las decisiones correctas con respecto a los 
costos y a los beneficios que se tienen con respecto a la competencia. 
 
➢ Capítulo III: El estudio técnico permite ver los aspectos necesarios para el uso eficiente 
de los recursos para así crear un bien deseado. Se analizará la localización en donde se 
instalará esta empresa, tamaño óptimo del lugar, distribución y diseño de los productos, 
presupuesto de la inversión (materiales, recursos humanos y financiero), identificar y 
describir los procesos, determinar la organización humana y jurídica e identificar los 
factores ambientales. La finalidad de este estudio es ver el funcionamiento y la 
operatividad del proyecto que se quiere realizar. 
 
➢ Capítulo IV: Se realizará un estudio económico- financiero el cual busca establecer la 
factibilidad económica y financiera del proyecto, para ver si es rentable o no. También se 
determinará si es recomendable aprobar o rechazar esta idea, analizar los riesgos asociados 
al comportamiento del mercado, uso de tecnologías y costos de inversión, a través, de una 
evaluación financiera. 
 
➢ Capítulo V: Finalmente al obtener los resultados del estudio de mercado, técnico y 
económico - financiero, se realizará un análisis, el cual se basará en los estudios vistos 






II. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En el presente capítulo, se buscará evaluar la implementación del proyecto de realizar muebles 
con pallet reciclados, cuantificar la oferta y demanda, conocer las formas de comercialización y 
ver el público que comprará este producto de acuerdo a la segmentación que se realizará. Con esto 
se obtendrá una visualización con respecto a la viabilidad del producto que se quiere posicionar 
en el mercado. 
 
II.1. Análisis de la oferta 
 
 
La oferta es la cantidad de un bien, producto o servicio que está a disposición en el mercado con 
un precio determinado. Para comprender la oferta latente en el mercado nacional, es importante 
identificar los competidores, productos sustitutos y proveedores de pallet, pues se puede observar 
las fortalezas y debilidades que estos poseen, para así obtener un punto de referencia por el cual 
guiar el proyecto. Pues es muy importante estudiar los competidores que existen en este mercado 
para saber en qué enfocarse, obtener referencia de precios, determinar las necesidades de los 
clientes y tener una idea para mejorar el sistema de ventas de muebles ya existente. 
 
II.1.1. Competidor directo 
 
Se refiere a la empresa u organización que ofrece al mercado un producto o servicio de la misma 
característica, además satisface las necesidades o deseo del mismo sector al que este proyecto se 
enfocará.  
 
Algunos de los competidores directos de este proyecto son:  
 
❖ Pantano Pallet: es un grupo de personas que se especializa en la fabricación y diseño de 
muebles confeccionados a base de materiales reciclados. Esta organización se enfoca 
principalmente al reciclaje de todo tipo de madera, a la cual le dan una segunda 
oportunidad para crear nuevos productos que llenan de naturaleza los espacios del hogar  
de los clientes. Estos productos son vendidos a través de las redes sociales y página web. 
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Los precios de esta organización fluctúan según los siguientes 
 
       Tabla 1: Precio de productos Pantano Pallet. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los valores de los productos de Pantano Pallet. 
 
Esta organización es muy parecida al proyecto que se quiere realizar en esta memoria, pero con la 
diferencia de que los productos que se quieren confeccionar serán exclusivos, con un diseño único, 
de calidad y además a bajos costos, pues es un producto que se obtiene de un material totalmente 
reciclado. 
 
❖ Terraza Chic: es una tienda online que se enfoca en la venta de productos para el exterior 
de una casa, ya sean terrazas, balcones y patios. Además, cuenta con expertos que prestan 
servicios de paisajismo y diseño. El objetivo de esta tienda online es que los clientes 
disfruten de los beneficios que se obtienen de la naturaleza, con un producto que 
embellezca los diferentes lugares que existen al exterior de un hogar.  
 
Los precios de esta tienda varían según los siguientes rangos de productos: 
 
Tabla 2: Precio de productos Terraza CHIC. 
 





❖ Rustic Chic: es una empresa familiar que consiste en la creación de mobiliario novedoso 
y sustentable, además es una ayuda para la armonía de los hogares de los futuros clientes. 
El objetivo de esta empresa es fomentar la conciencia por el cuidado del medio ambiente. 
Los precios de los productos que vende esta empresa son los siguientes: 
 
Tabla 3: Precio de productos Rustic Chic. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los valores de los productos de Rustic Chic. 
 
 
Al analizar la tienda Terraza Chic y la empresa Rustic Chic, se percibe que no solo realizan 
productos de pallet si no que de todo tipo de material y a un precio muy elevado. En estas tiendas 
se adquieren los productos a través de la página web, en la cual existe una opción para contactarse 
con los encargados de la empresa para elegir el producto, se puede realizar la compra a través de 
sistema web play y luego se programa el despacho a domicilio a lo largo de todo Chile por medio 
de Chilexpress. La diferencia que tienen estas dos empresas en comparación a este proyecto es 
que los productos que se quieren realizar son exclusivamente de pallet reciclados, los cuales 
además de ser amigables con el medio ambiente, tendrán un precio accesible y un diseño único.  
 
II.1.2. Productos Sustitutos 
 
Se refiere a los bienes que compiten en el mismo mercado, en este caso serían los muebles 
tradicionales, pues estos satisfacen las mismas necesidades que requiere el cliente, pero con la 









Algunos de los productos sustitutos son: 
 
❖ Magasa: es una empresa con una larga trayectoria en el mercado de la madera, cuenta con 
una fábrica de paneles, muebles, impregnado y secado de madera. Se considera una de las 
principales empresas de muebles del país, la cual tiene sucursales en Temuco, concepción 
y Santiago. 
 
Los precios de los productos de los productos que vende esta empresa son los siguientes: 
Tabla 4: Precio de productos Magasa. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los valores de los productos de Magasa. 
 
❖ Homy: es una empresa del ratail que pertenece a Sodimac, su principal actividad se 
focaliza en satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración, ofreciendo diferentes 
productos para el hogar como mesas, comedores, terrazas y todo tipo de mueble y 
decoración. 
 
Los precios de los productos que vende esta tienda son los siguientes: 
Tabla 5: Precio de productos Homy. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los valores de los productos de Homy. 
 
 
❖ Easy: es una empresa especialista en la comercialización de productos y servicios 
orientados a la construcción, equipamiento del hogar y remodelación. Los productos que 
vende esta tienda van dirigidos al mundo hogar, mundo profesional y mundo empresas. 
Existen varias sucursales a lo largo de todo Chile. 
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Los precios de los productos son los siguientes: 
Tabla 6: Precio de productos Easy. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los valores de los productos de Easy. 
 
II.1.3. Proveedores de Pallet 
 
Los proveedores son los que abastecen a otras organizaciones con exigencias, ya sean productos 
o bienes para el desarrollo de las actividades de la empresa. En este caso los principales 
proveedores para la confección de los productos que se quieren realizar en este proyecto serán las 
empresas que den de baja estos productos.  
 
❖ Scanavini: es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos 
como cerraduras, bisagras, españoletas y todo tipo de accesorios para puertas tanto en el 
mercado nacional como internacional. 
 
Esta empresa requiere de pallet sin retorno para poder transportar sus productos y materias primas, 
pero cuando estos son desocupados o ya no son necesarios dentro de la empresa son regalados a 
los trabajadores que los requieran o simplemente son botados como basura. Por lo tanto, en este 
caso se podría conseguir este producto solo con el costo de traslado. 
 
❖ Palletsa: es una empresa que presta servicios de tratamiento térmico, arriendo y reparación 
de pallets. Además, vende diferentes tipos de pallet de madera, ya sean de alta rotación, 
usados sin retorno, modelos especiales entre otros. 
 
En cuanto a los precios, el pallet usado común tiene un valor de $2.800 + IVA, pallet usados 






❖ Maderas Orellana: es una empresa familia que lleva más de 25 años en el rubro maderero, 
la cual satisface las necesidades de los clientes en el rubro de la agricultura y de la 
construcción. Esta empresa cuenta con variados productos, como, por ejemplo, maderas 
aserradas, elaboradas, pallets, embalajes, entre otros. Además, poseen una moderna flota 
de camiones la cual permite hacer la entrega de los productos oportunamente y en el lugar 
que el cliente desee. 
 
En cuanto al precios de los pallets nuevos, estos tienen un valor aproximado de $7.000 más IVA 
y usados $4.000 + IVA. 
❖ Madecargo ltda: es una empresa que se dedica a la venta de pallet de todo tipo, ya sean 
nuevos, usados, para exportaciones (los cuales deben cumplir con las normas que debe 
tener la madera) y pallet reacondicionados. Estos son vendidos para todas las empresas u 
organizaciones que lo requieran para sus procesos o fines convenientes. 
 
En cuanto a los precios de los pallets son los siguientes, para exportación $5.450 + IVA, normal 
(1x1,2 mt) $3.500 + IVA, usado $ 2.500. 
 
A modo de conclusión se realizará un cuadro comparativo de precios de los productos de cada 
competidor, directo e indirecto que fue nombrado en este análisis de la oferta. 
 
Tabla 7: Comparación precios Competidores Directos. 
 




Tabla 8: Comparación precios Productos Sustitutos. 
 
Fuente: elaboración propia en base a páginas web de cada tienda. 
 
Tabla 9: Comparación precios proveedores de Pallet. 
 
Fuente: elaboración propia en base a páginas web de cada empresa. 
 
 
Del resumen anterior, de los competidores directos se puede rescatar que los productos 
confeccionados con pallet, tienen un alto valor en el mercado, pero si se comparan con los muebles 
tradicionales existe una gran diferencia solo por el hecho de estar confeccionados con un material 
totalmente diferente. Además, al comparar los precios de los proveedores de pallet, se puede 
concluir que al reutilizar un pallet o al comprar un producto reparado sale mucho más barato que 
optar por un pallet nuevo. Es por esto que al analizar esta situación se puede decir que es más 
conveniente confeccionar muebles con madera reciclada, debido a que estas tendrán un costo 
mucho menor al ser un producto usado y en el caso de la empresa Scanavini, esta podría facilitar 
los productos sin ningún problema, pues ellos cuando ya no requieren del uso del pallet, los botan 
como basura o son regalados a sus trabajadores. 
En conclusión, los productos que se ofrecerán en esta memoria tendrán un costo más bajo, 
accesible para todo tipo de cliente, serán amigables con el medio ambiente y además será un 






II.2. Análisis de la demanda 
 
Hoy en día toda la población cuenta con muebles y accesorios para decorar el hogar, los cuales 
después de un tiempo tienen que ser cambiado o remodelados debido al desgaste que se genera 
por el uso que se les da. Es por esto que se quiere implementar un nuevo producto en el mercado 
el cual será la venta de muebles para el hogar con pallet reciclados. Esta es una empresa totalmente 
sustentable, aporta al medio ambiente y además fomenta el reciclaje en las personas al optar por 
este tipo de productos ecológicos. 
La demanda representa el consumo de los productos o bienes, es por esto que para posicionar el 
producto que se ofrece en esta memoria, es necesario realizar un estudio estadístico para saber la 
cantidad de personas que estarían dispuestas a comprar lo que la empresa ofrece. Para este análisis, 
se tomarán en cuenta datos del rubro del mercado y también la población que existe en el país para 
así visualizar si es efectivo seguir con este proyecto o si alguien está interesado en optar por los 
productos reciclados. 
 
II.2.1. Población objetivo  
 
Cuando se trabaja en un proyecto, primero se debe determinar qué problema se abordará de 
acuerdo a las necesidades de las personas para luego buscar soluciones y así ver quiénes serán los 
futuros clientes. Es por esto que a continuación se determinará la población que será beneficiada 
con el desarrollo de este proyecto. 
 
-Criterio Geográfico: Las personas que serán encuestadas para el análisis de este proyecto, serán 
las que residan en Santiago. 
 
En el criterio Demográfico, podremos encontrar las siguientes variables: 
 
-Edad: se estudiará el comportamiento de las personas que tengan entre 18 y 65 años, ya que en 
dicho grupo existe un poder adquisitivo para poder comprar algún bien y/o servicio. 
-Género: este proyecto permite que participen todas las personas, ya sean hombres o mujeres. En 
este caso el género no es un factor que influya en las decisiones de las personas. 
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-Ingresos: el nivel socioeconómico al cual se enfocara esta memoria serán todas las personas que 
estén dentro sector ABC1, C2,C3, pues estas personas podrán acceder a comprar los tipos de 
productos que se quieren vender. 
 
Para recopilar información de la población objetivo se desarrollará una encuesta, y así poder 
analizar la aceptación del mercado ante la nueva idea que en este caso será la venta de muebles 
con pallet reciclados. 
 
II.2.2. Determinación del tamaño de la muestra 
 
Se determinará el tamaño de la muestra a partir del modelo probabilístico “Tamaño de la muestra” 
para determinar el tamaño representativo de la población que se estudiará y analizará. 
 
𝑛 =






Los datos a considerar son: 
 
Z: 1,96 con un nivel de confianza de 95% 
p: probabilidad de ocurrencia = 50% 
Q: probabilidad de no ocurrencia = 50% 
e: grado de error = 5% (D) 
N: tamaño de población= 6.061.185  
 
𝑛 =
6.061.185 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,52 ∗ (6.061.185 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 384,15 ∼ 385 
Por lo tanto, al ingresar los datos a la formula da como resultado 384.15, pero al establecer la 






II.2.3. Preguntas y respuestas de la encuesta 
 
 
Gráfico  1: Edad de encuestados                               Gráfico  2: Sexo encuestados 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta. 
 
Gráfico  3: Comuna de los encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta. 
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Cerrillo Cerro Navia Conchalí El Bosque
Estación Central Huechuraba Independencia La Cisterna
La Granja La Florida La Pintana La Reina
Las Condes Lo Barnechea Lo Espejo Lo Prado
Macul Maipú Ñuñoa Pedro Aguirre Cerda
Peñalolen Providencia Pudahuel Quilicura
Quinta Normal Recoleta Renca San Miguel




Gráfico  4: Pregunta de vivienda                          Gráfico  5: pregunta sobre reemplazo de muebles 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta. 
 
Gráfico  6: Pregunta de reciclaje                           Gráfico  7: pregunta de productos reciclados 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta. 
 
Gráfico  8:Conocimiento de tiendas                       Gráfico  9: Disposición a comprar el producto 
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reciclada?




¿Estaría dispuesto a comprar 





Gráfico  10: No comprarían productos                            Gráfico  11: Futuros clientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta. 
 
Gráfico  12: Características del mueble            Gráfico  13: Plataforma de compra de productos 
 
 























¿ Por qué motivo no compraría 
muebles de madera reciclada?
No le gustan No le interesan
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¿Qué características le gustaría 
que tuviera el mueble?
Diseño único Medidas a pedido
Personalizado Todas las anteriores
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Gráfico  14: Precio mueble 
 
    Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta                   
 
 
II.2.4. Análisis de la encuesta 
 
Este estudio fue dirigido a todas las personas mayores de 18 años, ya que a esa edad presentan un 
poder adquisitivo para realizar cualquier tipo de compras. Se encuestó a un total de 404 personas 
de las cuales, la mayoría residen en las comunas de Santiago. 
El objetivo de realizar esta encuesta es saber y determinar cuáles son realmente las preferencias 
de los clientes a la hora de optar por un producto, es por esto que tuvieron que responder las 
siguientes interrogantes como: ¿Con qué frecuencia reemplaza o cambia sus muebles?, ¿Recicla 
alguno de estos productos?, ¿Ha comprado alguno de los siguientes productos reciclados?, 
¿Conoce alguna de estas tiendas que venden muebles con madera reciclada?. De estas preguntas 
se determinó que alrededor de 208 personas que representan el 54% del total de personas 
encuestadas cambia sus muebles cada 4 años o más, esto significa que al igual que todos los 
productos, estos tienen una vida útil y tendrán que ser cambiados cuando estos ya no cumplan su 
función o cuando los consumidores lo estimen conveniente. Con respecto al resto de las preguntas, 
estas se formularon para saber qué tan activa esta la población con el tema del reciclaje y si 
practicaba este tipo de actividad, se concluyó que más del 50% no recicla ningún tipo de material, 
no han comprado ningún tipo de productos que estén confeccionado con materiales reciclados y 
por ende no conocen las tiendas en donde se pueden encontrar. Esto es alarmante ya que, como se 
dijo en los análisis anteriores, en Chile aún no existe conciencia por el reciclaje, es por esto que a 
través de este proyecto se quiere fomentar esta actividad, dando a conocer a la población los 
beneficios que trae consigo realizar esto. 
51,0%44,4%
4,6%
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por estos muebles?




Para saber cuál es la opinión de los futuros clientes con respecto a este proyecto se realizaron las 
siguientes preguntas: ¿Estaría dispuesto a comprar muebles confeccionados con madera 
reciclada?, ¿Por qué motivo no compraría muebles de madera reciclada? (pregunta para los que 
no comprarían los muebles), ¿Cuál de estos muebles de madera reciclada estaría dispuesto a 
comprar?, ¿Qué características le gustaría que tuviera el mueble?, ¿Cómo le gustaría comprar este 
producto? y ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos muebles? Con respecto a la primera 
pregunta se obtuvo una respuesta positiva de la población, ya que 367 personas que corresponde 
al 90,8% estaría dispuesta a adquirir un mueble de madera reciclada y solo 37 personas no lo 
comprarían, pero de estas alrededor de 17 personas no lo harían solo por el hecho de que no están 
informadas y simplemente no conocen este tipo de producto. De los encuestados, decidieron que 
estarían dispuestos a comprar sillones, mesas, terrazas, escritorio y camas, los cuales deben tener 
un diseño único, medidas a pedido y totalmente personalizados, exactamente como se ofrecen en 
este proyecto para diferenciarse del resto de las tiendas.  
 
Finalmente, se concluye de esta encuesta, que se respalda la información sobre la dinámica del 
reciclaje en el país, la cual no es una actividad que se esté realizando constantemente debido a que 
solo el 17% de los chilenos recicla y la mayoría de la población no está informada de los beneficios 
que se obtienen al reciclar los materiales desechados. Es por esto, que uno de los principales 
enfoques para llevar a cabo este proyecto es informar a la población y fomentar el reciclaje para 
aprovechar al máximo estos materiales. También se puede observar que la población está abierta 
a adquirir y utilizar los muebles con pallet reciclados. De acuerdo a los resultados de los 
encuestados estos buscan un mueble que sean totalmente personalizado, diseño único y medidas 
a pedido, lo cual es exactamente lo que se quiere lograr con la propuesta de valor que tiene este 
proyecto, además de confeccionar muebles amigables con el medio ambiente y así fomentar el 
reciclaje de la madera, creando conciencia en las personas para que practiquen esta actividad y 








Proyección de la demanda 
 
Este proyecto al tener una página web permite llegar a toda la población que pertenezca a la 
Provincia de Santiago, la cual cuenta con 32 comunas. Pues la tienda online tendrá la opción de 
hacer las compras por internet con la alternativa de optar por el despacho a domicilio del producto 
que se quiera adquirir. 
 
De acuerdo a la información que maneja el INE, la región Metropolitana cuenta con el 40,1% de 
la población nacional, la cual equivale según la proyección a 7.399.042 habitantes en el año 2016 
y esta cifra podría aumentar llegando a 7.880.439 en el año 2022. 
Gráfico  15: Población proyectada RM (2002-2022) 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 
Además, según el estudio que se realizó, se determinó que los hogares en Chile cuentan con 
alrededor de 4 miembros por familia, lo cual indica que alrededor de 1.970.110 familias podría 
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Tabla 10: Cantidad de habitantes y familias proyectadas al año 2022 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 
Si se aplica la encuesta a estos datos se puede determinar lo siguiente: 
- El 50,4% de la población cambia sus muebles aproximadamente cada 4 años o más. 
- El 90,8% de la población estaría dispuesta a comprar muebles con pallets reciclados. 
- El 97,5% de la población estaría dispuesta a comprar alguno de los muebles que se 
mencionan en la encuesta. 
- El 65,4% de la población le gustaría que los muebles sean totalmente personalizados. 







Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla: 
Tabla 11: Demanda de muebles reciclados proyectada hasta el 2022 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE y la encuesta realizada. 
De acuerdo con los últimos datos mencionados se puede inferir que en el año 2017 la demanda 
que se podría tener en los muebles con pallet reciclados sería de 278.396 y si esto se proyecta 
hacia el futuro considerando que el número de habitantes va en aumento y por ende el de familias 
también, se puede concluir que la demanda proyectada al año 2022 es de 293.197 muebles que 
podrían comprar los posibles clientes que tendrá esta empresa. Esta cifra es en relación a la 
cantidad de familias que existen hoy en día en Santiago, pero si se calculan los muebles de acuerdo 
a la cantidad de materia primas que contará mensualmente la empresa a través de su socio clave, 
se puede determinar que Scanavini entregarán alrededor de 150 pallet mensuales, de los cuales 
con alrededor de 3 pallets se puede confeccionar un mueble y esto significa que de la cantidad 
total de pallets se podrán confeccionar aproximadamente 50 muebles mensualmente y al año 600. 
Si a esta cifra se le aplica que cada año la demanda de muebles aumenta alrededor de un 5% como 










Tabla 12: Proyección de muebles al año 2022 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 
 
La demanda proyectada de muebles al año 2022, se considera una cifra positiva, ya que la mayoría 
de la población no tiene cultura por el reciclaje, pero si estaría dispuesta a cambiar este 
pensamiento. 
II.3. Análisis Estratégico  
 
En este análisis se buscará definir la mejor estrategia que se desarrollará en este proyecto para así 
lograr un correcto posicionamiento de los productos que se ofrecen y además llegar a ser un 
competidor fuerte en el mercado que se quiere abordar. 
A continuación, se realizará un estudio del macroentorno Pesta, del microentorno de las cinco 
fuerzas de Porter y un análisis FODA para ver las características internas y situación externar del 
proyecto que se quiere realizar. 
 
II.3.1. Análisis Pesta 
 
Este análisis permite identificar los factores del entorno, ya sea político-legales, económicas, 
socioculturales, tecnológicas y ambientales, las cuales podrían afectar a la empresa que se quiere 
llevar acabo. 
 
Político- legal: para llevar a cabo esta empresa se requiere de una serie de permisos que exige 
el estado, los cuales se pueden encontrar en el código de comercio y el código civil. 
Se requiere la patente para poder vender productos, cumplir con las normas del uso de la madera 
como la certificación NINF15 que es para el control de plagas, normas de calidad de los productos, 
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cumplir con la ley de fomento del reciclaje. Además, una vez conformada la empresa los 
trabajadores se regirán por la Ley del trabajo y sus reglamentos como la ley 20.123 del código del 
trabajo y los artículos 1437-1438 que son los que regulan los contratos. 
 
Económico: al confeccionar los muebles con pallet reciclados, permite ofrecer al mercado un 
producto mucho más económico en comparación a los que se pueden encontrar a la venta. 
Uno de los factores que podría afectar en que los clientes compren este producto puede ser el lugar 
donde se instalará la tienda, ya que si se instala en Santiago tendría mucha más oportunidad de 
poder posicionar los productos más rápido en el mercado debido al desenvolvimiento económico 
que presenta este sector, la numerosa población que se encuentra en este territorio y la alta 
demanda de productos. También podría afectar la confianza que tenga el consumidor, la cual 
permite ver el grado de optimismo sobre el estado general económico y la situación financiera de 
cada persona. Otro factor que tendría este proyecto es encontrar disponibilidad de mano de obra 
para la confección de los productos, lo cual permite dar empleo a personas que se encuentren sin 
trabajo. 
 
Socioculturales: son los elementos de la sociedad que podrían afectar el proyecto que se quiere 
realizar. Además, se buscan identificar las tendencias que tiene la sociedad hoy en día como los 
cambios en los gustos o las modas que afectan en el nivel de consumo de los productos, también 
en este caso repercutirá el factor de la poca conciencia de las personas por el reciclaje debido a 
que es una práctica que aún no se potencia en el país, pues Chile es uno de los países más sucios 
de América Latina. Otro factor es el cambio en los niveles de la población, ya sea la natalidad, 
mortalidad y esperanzas de vida, esto afecta debido a que se espera que en los próximos años 
aumenten los adultos mayores en el país y se tendría que segmentar los productos para otro tipo 
de público. 
 
Tecnología: hoy en día los avances tecnológicos han ido en aumento debido a la alta oportunidad 
que se presentan en un negocio al utilizar este medio, además permite mejorar la calidad y ayuda 
a ser más eficientes todos los procesos dentro de una empresa. 
En este caso no se necesitarían grandes tecnologías para formar la empresa, pero si se podrían usas 
para obtener sitios web a bajo costo, también estas ayudan al incremento de nuevos competidores 
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dentro del mercado de los productos que se quieren confeccionar, es un factor que permite 
potenciar grandes innovaciones y además permiten dar a conocer los productos que ofrece esta 
empresa de una forma más rápida y eficaz. 
 
Ambiental: los beneficios que tendrá esta empresa es que será totalmente sustentable, la cual se 
dedicará a la venta de productos confeccionados con madera reciclada. Esto permite que sean 
productos amigables con el medio ambiente debido a que al reutilizar los pallets ayudará a 
disminuir la tala de los árboles, pues 10 pallet equivalen a un árbol menos.  Además, este proyecto 
fomentará el reciclaje de las materias primas al hacer que las personan opten por este tipo de 
productos. 
 
A modo de conclusión del análisis Pesta, se puede determinar mediante las cinco variables que se 
estudiaron anteriormente que no habría grandes dificultades para que los productos que se ofrecen 
en este proyecto se introduzcan al mercado, pues en la parte legal solo se deben cumplir con las 
certificaciones que debe tener la madera, los permisos que se requieren, tener las normas y todo 
lo que conlleva crear una empresa. En el ámbito económico, este producto brinda grandes 
garantías al usuario debido a que el precio que tendrá será totalmente accesible para todo tipo de 
cliente y la ubicación de la tienda permitirá un mejor desarrollo del negocio, pues Santiago es uno 
de los sectores con mayores ingresos en el país y además tiene una alta población que podrían ser 
futuros clientes. En el factor sociocultural se debe enfocar en tener a la población informada sobre 
los beneficios de los productos para así tener el interés permanente de los usuarios para que las 
futuras modas u otros productos y/o servicios no afecten. 
En el caso de la tecnología, esta no sería una amenaza, sino que una gran ayuda para poder 
potenciar los muebles en el mercado, ya que gracias a ella los procesos dentro de la empresa serán 
más eficientes, sería más fácil dar a conocer los productos y tener un contacto directo con los 
clientes a través de páginas web y redes sociales. 
Finalmente, en el aspecto medio ambiental, este proyecto lo que busca es crear una empresa 
sustentable que confecciones muebles para el hogar con pallet reciclado. Estos productos serán 
amigables con el medio ambiente, ayudarán a fomentar el reciclaje en el país y lograr que las 




II.3.2. Análisis 5 fuerzas de Porter 
 
Figura 1: Cinco fuerzas de Porter. 
 
Fuente: elaboración propia en base al diagrama de las 5 fuerzas de Porter 
 
A continuación, se realizará el análisis de la industria a partir de las 5 fuerzas de Porter, el cual 
permitirá realizar un estudio del nivel de competencia dentro de la industria y poder recopilar 
información relevante para desarrollar una estrategia o plan de negocio. Este análisis se basará 
según los tres niveles de apreciación que serán: Alto, medio y bajo. 
 
Amenaza nuevos competidores: a pesar de que los muebles es un mercado con una larga 
trayectoria, la amenaza de nuevos participantes es alta, ya que los productos que se ofrecen en 
este proyecto pertenecen a un rubro que se está abriendo camino en el mercado porque a pesar de 
que sean muebles, estos se diferencian por el material con el cual estas confeccionados, ya que la 
propuesta de valor que estos generan es que serán amigables con el medio ambiente y ayudaran a 
fomentar el reciclaje en el país. Es por esto que los clientes no entregarán una fidelización.  
 
Amenaza productos sustitutos: como se dijo anteriormente, el mercado de los muebles es 
amplio debido a que existen diversas tiendas que venden este tipo de productos, pero si se analiza 
por el lado de un producto sustentable, la amenaza seria baja, debido a que si bien es cierto que 
existen empresas que confeccionan muebles con pallet y otro tipo de material , la diferencia con 
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el producto de este proyecto es que se venderán muebles con pallet reciclados y estos tendrán un 
diseño único, de calidad garantizada, con las medidas que el cliente pida y además a un precio 
accesible, lo cual hace que sea único en el mercado.  
 
Poder de negociación con los proveedores: la negociación es alta, debido a que la empresa 
no contará solo con un proveedor para obtener la materia prima principal que serán los pallets y 
los otros insumos que se necesitan para la confección de los muebles, sino que tendrá diferentes 
proveedores, ya que las empresas pueden decidir si darán de baja los pallets, pues también tienen 
la opción de reutilizarlos para otros productos o fines que estimen convenientes. 
 
Poder de negociación de los clientes: Se puede observar que esta negociación es baja, 
debido a que esta tienda será la única que venda estos productos fabricados de Pallet reciclados, 
con un estilo totalmente personalizado y a un costo accesible para todo tipo de cliente. 
 
Rivalidad entre competidores: la rivalidad es baja, ya que como se señaló anteriormente no 
son muchas las empresas que trabajan con pallet y no existe una tienda que tenga exactamente los 
mismos productos que se quieren realizar en este proyecto, es por esto que este factor permite la 
diferenciación del resto de las cadenas de muebles que se conocen a lo largo del país, por lo que 
implementar estos productos en el mercado será una nueva oportunidad de negocio sustentable. 
 
De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede apreciar que el escenario del 
proyecto es positivo, pues esta empresa será la única en vender muebles con pallet reciclados con 
un diseño único, personalizados y con precios accesible para todos los clientes. Si bien es cierto 
que existen empresas similares que vendan un estilo de muebles parecidos, los costos de los 
productos son mucho más elevados, debido a que ocupan pallets nuevos y no solo se dedican a 







II.3.3. Análisis FODA 
 
El FODA es una herramienta que permite estudiar la situación de una empresa o proyecto, de tal 
manera que se analizan las características internas (debilidades y fortalezas) y además la situación 
externa (amenazas y oportunidades) que se generan al iniciar un nuevo negocio. 
 




• Producto amigable con el medio 
ambiente. 
• Fomenta el reciclaje. 
• Producto innovador y exclusivo. 
• Bajo costo de materiales. 
 
 
• Falta de información de los 
consumidores acerca de los 
productos reciclados 
• Financiamiento del proyecto. 




• Alto nivel de materias primas 
desechadas por las empresas. 
• Cambio de mentalidad en la 




• Entrada de nuevos competidores. 
• Falta de fidelidad de los 
proveedores. 
• Desconfianza del producto al ser de 
un material reciclado. 
• Aumento de productos sustitutos. 




Este proyecto cuenta con una fortaleza primordial que consiste en que los productos que se ofrecen 
serán confeccionados de madera reciclada, lo cual hace que sea un producto amigable con el medio 
ambiente.  
Para finalizar con el FODA, se puede concluir que la principal estrategia que se puede seguir es la 
diferenciación, esto hace que el mercado que se quiere abordar sea atractivo, ya que no hay un 
producto exactamente igual al que se ofrece en este proyecto y esto hace que sea más sencillo 
poder llegar a los futuros clientes. 
 
II.4. Plan de Marketing 
 
El plan de marketing de un producto o servicio tiene como finalidad satisfacer las necesidades que 
presentan los consumidores hoy en día, prestando un servicio de mayor calidad en comparación a 
la competencia existente y así poder lograr posicionarse como uno de los mejores productos, el 
cual tenga como objetivo fidelizar a los clientes. 
Para realizar este análisis, se definirán las “4p”, el cual aborda los temas de Producto, precio, plaza 
y promoción.  
 
Producto 
Se busca crear una nueva alternativa para toda la población que requiera de un mueble para el 
hogar, el cual se diferencie de los competidores ya existentes y que logre posicionarse rápidamente 
en el mercado. De esta manera los clientes podrán conocer mejor el producto que se quiere ofrecer 
y además se podrá obtener una rápida aceptación de los futuros clientes. 
Esta empresa se enfatizará en la confección de muebles exclusivos para el hogar, el cual será 
totalmente personalizado, con un diseño único, una excelente calidad y a un precio conveniente 
para todo tipo de clientes. El material por el cual estarán fabricados estos productos será de madera 
reciclada de pallet, los cuales se conseguirán de empresas que desechen este material, permitiendo 
que se le dé un mejor uso a esta merma. Esto hace que este proyecto sea totalmente sustentable y 







Figura 2: Mueble con pallet reciclados. 
 




En cuanto al precio, este se determinó a partir de la información recopilada anteriormente, 
ocupando como referencia a los competidores que se encuentran actualmente en el mercado y la 
encuesta que se realizó para determinar la demanda del producto.  
 
En la siguiente tabla aparecerán alguno de los precios asignados para los muebles que se quieren 
vender en este proyecto. 
 
Tabla 14: Precio de productos 
 








Esta empresa contará con una tienda online y física, la cual se ubicará en la comuna de Estación 
Central, específicamente en la Calle Radal #81.  
 
La tienda online permite que el cliente tenga fácil acceso a toda la información, ya sea de las 
características del producto y de la tienda. El establecimiento físico permite que el cliente tenga 
una mayor confianza a la hora de optar por estos productos, ya que se podrá dirigir de manera 
personal para escoger o cotizar los productos que desee comprar.  
La empresa cuenta con un sistema de despacho a domicilio que abarca todo Santiago, el cual 
tendrá un valor adicional al producto, dependiendo de la distancia del despacho.  
 
Promoción 
Para promover los muebles confeccionados con pallet reciclados, es necesario informar a los 
futuros clientes de los beneficios de optar por este tipo de productos, pues el reciclaje de la madera 
ayuda y contribuye a la conservación de la flora, fauna y vida que existe en el planeta Tierra. 
 
Estos productos se darán a conocer a través de la página web que poseerá la tienda online, la cual 
tendrá actualizado a los clientes de toda la información acerca de los productos, dirección, número 
de teléfono, horarios de atención, correos y todo tipo de información para que al cliente sea fácil 
contactarse con la empresa. Además, se utilizarán las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook e 
Instagram como medio de difusión de la tienda, pues la mayoría de la población ocupan estas 










II.5. Estrategia de Negocio  
 
Para analizar la estrategia de negocio se realizará un Canvas, el cual es una herramienta que 
permite simplificar los pasos para desarrollar un modelo de negocio que sea rentable, a través de 
la propuesta de valor que se genera para los futuros clientes que comprarán el producto que se 
ofrece en este proyecto. Esta herramienta se compone de los siguientes nueve factores: 
 
1. Socios Claves 
 
- Los socios claves que se necesitan para desarrollar este proyecto serán todos los 
proveedores de Pallet, uno de ellos será la empresa Scanavini que facilitará estos 
productos sin ningún costo, pues ellos los botan a la basura, es por esto que el único costo 
que se tendrá es el de realizar el retiro y posterior traslado de los Pallet.  
 
- Expertos en marketing, los cuales permitan que esta empresa se posicione rápidamente en 
el mercado. 
 
- Empresas u organizaciones que promuevan el reciclaje de los pallets como Rpallet, la cual 
se dedica a retirar y reciclar los pallets en desuso de las empresas. 
 
2. Actividades claves  
 
Esta empresa se dedicará a ejecutar las siguientes labores, las cuales serán fundamentales para 
desarrollar los productos que se ofrecen en este proyecto: 
 
- Recolección de material. 
- Almacenamiento de los pallets. 







3. Recursos Claves 
 
Los recursos, se refiere a lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto como:  
 
- Máquinas: elementos necesarios para fabricar y dar forma a los muebles. 
- Tienda: espacio destinado para la exhibición y posterior venta de los productos.  
- RRHH: la empresa contará con personal capacitado y competente para desarrollar las 
actividades necesarias para poner en marcha el proyecto. 
- Bodega: espacio físico que se utilizara para confeccionar y posteriormente almacenar los 
productos que estén listos para su venta. 
- Pallet: es el recurso principal que necesita la empresa para confeccionar los muebles. 
 
4. Propuesta de Valor  
 
Crear una empresa sustentable que confeccione muebles para el hogar con madera de pallet 
reciclados, los cuales tendrán un diseño único, personalizado, de calidad y a un precio accesible. 
Este producto aparte de ser amigable con el medio ambiente, también ayudará a fomentar el 
reciclaje de la madera para así ayudar y contribuir a la conservación del ecosistema. 
 
5. Relación con los clientes  
 
Establecer y mantener una buena relación con los clientes, es fundamental para tener éxito al 
implementar este proyecto, es por esto que la comunicación será a través de call center y servicio 
al cliente, el cual se encontrará en la tienda física permitiendo una mejor respuesta ante cualquier 
duda o problema que se genere. 
 
6. Canales  
El medio por el cual se dará a conocer la propuesta de valor al segmento de clientes objetivo será 
a través de la página web que contará la tienda. Otros canales que se utilizarán serán las redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram, pues serán fundamentales para difundir los muebles 
de madera reciclada. 
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7. Segmento de clientes 
 
El nicho al cual se enfocará este proyecto será, todas las personas residentes de Santiago que 
quieran optar un producto sustentable y además que tengan entre 18 - 64 años, pues en ese rango 
las personas cuentan con un poder adquisitivo para poder realizar una compra. 
 
8. Estructura de costos 
 
Se refiere a todo el capital que se tiene que invertir para llevar a cabo este proyecto, ya sea, en 
personal, maquinarias, tienda, bodega, materiales, entre otros. Además de todos los costos de 
operación y administrativos que se necesitan para poner en marcha el proyecto.  
 
9. Fuente de ingresos 
 
Se obtendrán ingresos a través del dinero que se cobrará al vender los muebles confeccionados 















Figura 3: Análisis Canvas. 
 
Fuente: elaboración propia en base a la matriz Canvas. 
Figura 4: Análisis Canvas con imágenes. 
 




III.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
En el presente capítulo, se analizará la localización que tendrá la empresa, tamaño óptimo del 
lugar, diseño y distribución de los productos, presupuesto de la inversión e identificar y describir 
los procesos que tendrá la empresa.  
La finalidad de realizar este estudio es determinar el funcionamiento óptimo y operatividad del 
proyecto que se quiere llevar a cabo. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto  
 
Toda empresa debe contar con un espacio físico para desarrollar los procesos de creación, 
producción y posterior venta de sus productos para realizar los procesos de manera más eficiente. 
Esto permite que se lleve a cabo una correcta administración del proyecto que se quiere realizar 
para entregar el mejor servicio y producto a los futuros clientes. 
 
De acuerdo a los estudios y encuestas realizadas anteriormente, se determinó que este proyecto se 
enfocará en los habitantes de la región Metropolitana, específicamente en las comunas de 
Santiago. Este será uno de los principales criterios que se considerará en este proyecto a la hora 
de determinar un lugar óptimo para ubicar la empresa.  
 
Según el pre censo realizado en el año 2016, se obtuvo los datos de la cantidad de viviendas 
existentes en cada comuna de la región Metropolitana y a continuación se observarán las 15 
comunas con más viviendas15,lo cual permitirá tener una mejor visión a la hora de elegir el lugar 
en donde se localizará la empresa, enfocándose siempre en las familias que podrían adquirir el 







                                       
15 Resultados Pre-Censo 2016 
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Tabla 15: Comunas con más viviendas en la RM 
 
Fuente: Pre-Censo 2016 
Otros Criterios: 
 
➢ Superficie: el espacio es fundamental a la hora de determinar un lugar óptimo para la 
correcta administración y desarrollo del proyecto. Es esto que debe contar con un mínimo 
de 100 m2. 
➢ Precio: el precio debe ser acorde a los presupuestos con los que cuenta esta empresa. 
➢ Movilización y accesibilidad: es primordial que la localización de esta empresa sea en un 
lugar de fácil acceso para los futuros clientes de los productos que este proyecto ofrece. 
 
A continuación, se presentarán unas de las posibles localizaciones que cumplen con los requisitos 







1. Avenida Providencia #2277: Es un local comercial amplio, que se encuentra en la comuna 
de Providencia a pasos del metro Los Leones y cuenta con una superficie total de 270 m2. 
El lugar cuenta con dos pisos, el primero tiene una recepción y área de trabajo, el segundo 
tiene un área de trabajo, baño y una pequeña sala de reunión. El valor del arriendo es de 
$1.899.580 mensual. 
Figura 5: Local comercial Av. Providencia 
 
Fuente: Google Maps 
 
2. Matucana #84:  Local comercial de dos pisos que se encuentra ubicado a pasos del metro 
Estación Central, terminales rodoviarios, centros comérciales. Este lugar tiene 182 mt2 
entre ambos pisos y cuenta con un baño. El valor del arriendo es de, $ 478.876 (UF18) 
mensual. 
Figura 6: Local Comercial Estación Central  
 





3. Radal #81: Es una propiedad industrial que se ubica entre las calles Radal y Ecuador, en 
la comuna de Estación Central. Se encuentra cercana al Metro Ecuador, terminal de buses, 
clínicas y además cuenta con locomoción hacia todas las comunas de Santiago. La 
propiedad está ubicada en una zona de alta actividad comercial, tiene baños con 
camarines, 300 m2 de oficinas amobladas 200 m2 de galpón con altura de 5 metros, 100 
m2 de estacionamiento pavimentado que permite amplitud y comodidad para generar la 
carga y descarga de productos. el valor de su arriendo es de $1.997.737(75UF). 
 
figura 7: Propiedad industrial Radal 
 
Fuente: Fuente: Google Maps. 
 
III.1.1 Análisis de la evaluación de localización 
  
Para realizar la elección correcta del lugar que se ocupara para llevar a cabo el proyecto se utilizará 
una ponderación cualitativa la cual se evaluara por puntos para así poder determinar qué local 
reúne satisfactoriamente los criterios ya mencionados.  
 
Los parámetros a consideras serán los siguientes: 
 
1. No satisface las necesidades. 
2. Satisface irregularmente las necesidades. 
3. Satisface regularmente las necesidades. 
4. Satisface las necesidades. 
5. Satisface ampliamente las necesidades. 
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Tabla 16: Ponderación de las tres posibles localizaciones 
 
Fuente: elaboración propia en base a ponderación cualitativa. 
 
De acuerdo con el análisis cualitativo, se puede concluir que la mejor localización para llevar a 
cabo este proyecto es el local comercial que se encuentra ubicado en Radal #81 a pasos del metro 
Ecuador, debido a que se encuentra dentro de las 15 comunas con más viviendas dentro de la 
región Metropolitana, lo cual es favorable ya que, los muebles van dirigidos hacia una familia y 
mientras más hogares tenga una comuna se obtendrá un mayor número de clientes. El lugar cuenta 
con una amplia superficie, tiene una ubicación que es accesible para todo tipo de clientes, tiene un 
estacionamiento apropiado para realizar la carga y descarga de productos, queda relativamente 
cerca de donde se encuentra ubicado el socio clave que abastecerá a esta empresa con la materia 
prima y además el valor del arriendo es moderado en comparación a las otras opciones, ya que 
este lugar se podrá utilizar como bodega, área de producción de los muebles y venta. 
 
Layout  
La distribución permite visualizar y maximizar de mejor manera los espacios dentro de la empresa 
para así llevar a cabo los procesos de manera eficiente. Esta empresa contará con una zona de 
carga y descarga, zona de producción, oficinas, sala de venta y baño, las cuales se pueden observar 







Figura 8: Layout empresa 
 
 












Definición de puntos del Layout 
 
1. Zona de carga y descarga de materiales y productos. 
2. Almacenamiento de Pallet. 
3. Zona de tratamiento de madera. 
4. Sala en donde se desarman los pallet, se cortan y lijar la madera.  
5. Zona de armado de muebles 
6. Zona de diseño, personalización y pintura del mueble. 
7. Tienda de muebles 
8. Sala de venta. 
9. Oficina gerente. 
10. Oficina de jefes. 
11. Baños. 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 
Conforme al análisis de la demanda realizado en este proyecto, al tener una visión del número de 
familias que viven en las comunas de Santiago, sus preferencias y la cantidad de dinero que 
estarían dispuesto a desembolsar por los productos que se ofrecen en este proyecto, se estimó que 
la cantidad total de muebles que se deberían vender al año 2022 son las siguientes. 
 
Tabla 17: Proyección de muebles 
 




Al analizar estas cifras, se puede determinar el número de muebles que se deberán confeccionar 
mensualmente para luego estimar la cantidad de productos y el tiempo que se deberán demorar los 
trabajadores para cumplir con el total de muebles indicados en la tabla.  
Tabla 18: Proyección de muebles mensual 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la demanda de la empresa. 
De acuerdo con los datos que se determinaron en esta tabla, aproximadamente se deberán 
confeccionar alrededor de 13 muebles por semana. Esto permite realizar un horario de los muebles 
que se confeccionarán diariamente según la siguiente tabla. 
 
Tabla 19: Unidades producidas diariamente 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la producción 
 
Esta tabla permite visualizar las horas y los muebles que se confeccionarán diariamente, según la 
demanda de estos productos. Se necesitarán para la producción un diseñador, un carpintero que 
confecciones los muebles y un ayudante de carpintería. Estos dos últimos tendrán turnos de trabajo 






III.3 Identificación y descripción del proceso 
 
En este punto se explicará la comunicación de los procesos, lo cual es de gran importancia para 
dar conocer el servicio que se está entregando y además permitirá verificar el correcto 
funcionamiento de la empresa. 
Para poder visualizar y analizar los procesos del proyecto se utilizarán flujogramas (BPM) de las 
actividades con las que cuenta esta empresa, las cuales son, abastecimiento de materias primas, 
producción y venta de productos. 
Abastecimiento  
Para confeccionar los muebles que se venderán en esta empresa, es necesario saber cuál será el 
proceso de recolección de la materia prima principal, que en este caso son los pallets.  Es por esto 
que se asignó una persona encargada de este proceso junto con un ayudante, los cuales se dirigirán 
a Scanavini para retirar los pallets en desuso, luego los llevarán hacia la bodega que tendrá la 
tienda para así confeccionar los muebles. 
Figura 9: Flujograma de procesos de abastecimiento  
 












El Diseñador crea un modelo de mueble, el cual es entregado a los carpinteros junto con sus 
ayudantes para proceder a confeccionarlo. Primero deben escoger los pallets con los que van a 
trabajar para luego desarmarlos, cortarlos o dejarlos con su forma inicial dependiente del mueble 
que quieran construir, después deben lijar la madera para que quede lisa y sin ninguna astilla. Una 
vez terminado esa etapa, se le realiza un tratamiento a la madera en el cual se le aplica aceite de 
linaza para sellar y proteger este material. Después se atornillan las piezas para darle forma a los 
muebles y una vez listo este proceso se pinta, decora y se le realiza un diseño de acuerdo con los 
gustos de los clientes. Al terminar el mueble con pallet reciclados, el jefe de producción supervisa 
el trabajo y anota la producción. 
 
Figura 10: Flujograma de procesos de producción  
 
Fuente: Elaboración propia en base a los procesos de la empresa. 
 
Venta 
El cliente ingresa a la tienda, ve los productos que se encuentran en exhibición y si desea comprar 
alguno se dirige hacia un vendedor para solicitar el vale de comprar. Este genera un vale de compra 
con el precio del mueble que el cliente desee para luego cancelar el monto fijado por el producto. 
En el caso de que el cliente quiera que su producto sea despachado a su domicilio, tendrá que 
pagar un monto adicional en la caja por el envío y además debe llenar un documento con el 
vendedor en donde se anotará sus datos, domicilio y fecha de despacho.  Una vez realizado esto, 
el cliente se dirige hacia donde se encuentra el cajero para pagar por el mueble solicitado, el cajero 
después de revisar que todo esté en orden, entrega al cliente la boleta con el vale timbrado. El 
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cliente se dirige hacia el vendedor para que este le entregue su producto. Finalmente, una vez 
conforme el cliente con su producto, se retira de la tienda. 
Figura 11: Flujograma de ventas 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los procesos de la empresa. 
 
III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del proyecto 
 
Para el desarrollo del proyecto es de gran importancia contar con personal completamente 
capacitado, ya sean profesionales o trabajadores de operación, para así llevar a cabo todos los 
















III.4.1 Organización Humana 
 
Se dispondrá de los siguientes “Recursos Humanos”. 
Figura 7: Organigrama de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
A continuación, se indicará la descripción de los cargos presentados en el organigrama 
Gerente 
• Descripción del cargo: Encargado de planificar, ordenar, manipular, coordinar, analizar, 
dirigir y liderar funciones dentro de la empresa, además está encargado de buscar personal 
adecuado para que los procesos sean eficientes. También controla las áreas de contabilidad 
y finanzas. 
• Estudio: Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial. 
• Experiencia: 4 años mínimo en cargos ejecutivos. 










Jefe de producción 
 
• Descripción del cargo: Debe implementar procedimientos para hacer eficiente los 
procesos, calendarios de producción semanal, solicitud de materiales, generar índices de 
control, cuantificar residuos y además debe liderar, dirigir, coordinar y supervisar la labor 
del equipo de producción y ventas. 
• Estudio: Técnico profesional superior. 
• Experiencia: 1 año mínimo.  
• Sueldo: $550.000 bruto. 
Asesor contable 
• Descripción del cargo: Encargado de realizar contabilidad de manera externa de la 
empresa, realizar informa de gestión, realizar balances mensuales, estados de resultados 
para ver la ganancias y pérdidas de la empresa, control y revisión de cuentas, entre otros. 
• Estudio: Auditor general, Contador auditor 
• Experiencia: 2 años mínimo en labores contables. 
• Sueldo: $250.000 bruto. 
Vendedor 
• Descripción del cargo: recibir y atender al cliente en la sala de ventas, gestionar venta, 
gestionar despacho de productos, apoyar en la administración y orden de los productos, 
gestionar registros de venta, dar soluciones a los clientes y ser un canal efectivo de 
comunicación y apoyo del proceso. 
• Estudio: Enseñanza media completa. 
• Experiencia: 1 año mínimo en ventas. 











• Descripción del cargo: debe realizar servicios de caja, ya sea cuadratura, apertura y cierre 
de caja. Además, debe atender al cliente, operar la caja para ejecutar las transacciones que 
se requieran, resolver dudas de los clientes, apoyar en labores administrativas, entre otros. 
• Estudio: Enseñanza media completa. 
• Experiencia:1 año mínimo.  
• Sueldo: $390.000 bruto. 
Carpintero 
• Descripción del cargo: persona encargada de trabajar directamente con los pallets, 
dándoles formas hasta lograr confeccionar los muebles que se venderán en esta empresa. 
Además, es el encargado de manejar los tiempos de producción y darle tareas al ayudante. 
• Estudio: Enseñanza básica completa 
• Experiencia: Menos de un año. 
• Sueldo: $420.000 bruto. 
Asistente 
• Descripción del cargo: Debe realizar todas las tareas asignadas por el carpintero que esté 
a cargo, como lijar los pallets, limpiar, cortar, pintar, aplicar el tratamiento a la madera, 
entre otros. 
• Estudio: Enseñanza básica completa.  
• Experiencia: $280.000 bruto. 
Transportista 
• Descripción del cargo: chofer de una camioneta ¾ que debe tener licencia tipo A4. 
 Persona capaz de seguir instrucciones y rutas para realizar los despachos de muebles, 
debe manejar GPS y sistemas de localización para hacer las entregas de manera eficiente. 
además, debe encargarse de ir a buscar los pallets, cargar y descargar el camión. 
• Estudio: Enseñanza básica completa. 
• Experiencia: menos de un año. 






• Descripción del cargo: Persona que ayudará al transportista a realizar sus tareas, de carga 
y descarga de los pallets. También debe ayudar en la localización de los domicilios de los 
clientes para posteriormente realizar la entrega.  
• Estudio: Enseñanza básica completa. 
• Experiencia: menos de un año. 
• Sueldo: $270.000 bruto. 
Diseñador 
• Descripción del cargo: Persona encargada de realizar investigación y estudios de 
tendencia de los clientes para la fabricación de muebles, debe diseñar, elaborar fichas y 
catálogos de los productos, además de realizar apoyo visual dentro de la tienda para la 
exhibición de los productos. 
• Estudio: Técnico profesional superior, Diseño Gráfico. 
• Experiencia: menos de un año. 
• Sueldo: $150.000 bruto. 
 
Tabla 20: Resumen de cargos requeridos por el proyecto 
 





III.4.2 Organización jurídica  
 
Este proyecto se constituirá como una Sociedad por Acción (SpA), las cual según el artículo 424 
del código de comercios dice que la sociedad por acciones es una persona jurídica creada por una 
o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado cuya participación es representada 
por acciones. Además, es un tipo de administración no tan compleja, debido a que no se necesita 
de un directorio para su creación. Una de las ventajas de optar por la SpA es que se puede crear 
como una sociedad unipersonal y en el trascurso de tiempo se pueden ir añadiendo nuevos socios.  
El SpA se caracterizan por la flexibilidad, la cual otorga que los accionistas tengan la facultad de 
regular libremente casi todos los aspectos de la sociedad y están reguladas por la Ley N° 20.190, 
en los artículos 424-450 del código de comercio16. 
 
Hoy en día existen formas muy fáciles de constituir una empresa y una de ellas es ingresando a la 
página www.tuempresaenundia.cl , en donde se debe llenar un formulario de los datos de la 
sociedad que se quiere realizar, se ingresan los datos de los accionistas, documentos y por último 
se debe firmar y esto puede ser electrónico o ante notario. La firma electrónica avanzada (FAE) 
hace que el proceso sea más rápido, ya que los futuros accionistas pueden realizar este asunto a 
través de sus computadores utilizando el dispositivo llamado “Token” e ingresar una contraseña. 
En cambio, la firma a través de notario es un proceso más lento. El valor de constituir una empresa 
en esta página es de 0,44 UF aproximadamente. 
 
III.5 Identificación de los factores ambientales al proyecto 
 
Todo trabajo con madera produce algún tipo de impacto ambiental, en este caso como se 
confeccionarán muebles con pallet reciclados, éstos al momento de elaborarlos se desechan 
residuos sólidos y líquidos como polvo, viruta, aserrín, trozos de madera, pintura y restos de 
líquidos que se usan para el tratamiento de la madera. 
 
 
                                       
16 Empresas y Sociedades, Ley N°20,190 
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Impacto ambientales y medidas de protección. 
 
Emisiones de polvo 
 
En los talleres de carpintería el polvo que produce la madera es de gran relevancia a la hora de 
fabricar muebles.  El polvo fino es mucho más difícil de eliminar y esta causa mayores problemas 
de salud para los trabajadores, pues las partículas pueden penetrar en los pulmones. Este polvo se 
produce en los procesos de lijado de los muebles y la inhalación de este puede causar problemas 
de salud como enfermedades graves. Es por esto que para reducir el polvo y como medida de 
protección, se pueden instalar dispositivos de aspiración, uso de mascarillas y tomar todas las 




La pintura contamina a través de la emisión de disolventes y metales como el plomo, cadmio y 
mercurio. Estos materiales y disolventes son conocidos como compuestos orgánicos volátiles, 
estos cuando están expuestos al sol, causan y contribuyen a la formación de ozono troposférico y 
efecto invernadero. Estos gases que producen son muy nocivos y peligrosos, tanto como para las 
personas como para la flora y fauna. Uno de los síntomas que puede causar es tos, irritación de 
garganta, ojos, entre otros. Es por esto que el proceso de pintado de los muebles de debe realizar 
en una zona con la mayor ventilación posible y con pinturas que su impacto al medio ambiente 













III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  
 
En Chile, existen diferentes empresas que proveen de las materias primas que se necesitan para 
llevar a cabo este proyecto, ya sean las máquinas, herramientas, materiales e insumos 
indispensables para lograr confeccionar un mueble. 
 
En el caso de los materiales necesarios para la confección de muebles con pallet reciclado, existen 
diferentes ferreterías y empresas del retail que venden estos productos como Easy, Sodimac 
Homecenter, Construmart, entre otros. 
 
A continuación, se definirán las herramientas que se necesitan en esta empresa con su respectiva 
descripción, las cuales son eléctricos y otras manuales. 
 
Taladro 
Uso: Se usan para realizar perforaciones en superficies duras como lo es la madera. 
Marca: Black & Decker. 
Cantidad requerida: 2.  




Uso: Herramienta motorizada que sirve para lijar, pulir o alisar una determinada superficie. 
Marca: Black & Decker. 
Cantidad requerida: 1.  












Uso: Se utiliza para realizar tareas de rebaje y alisado de las piezas de madera. 
Marca: Stanley. 
Cantidad: 1.         




Uso: Herramienta que se utiliza para realizar cortes. 
Marca: Bahco. 
Cantidad: 1.            





Uso: Herramienta eléctrica que permite cortar o desbastar materiales por medio de rotación de un 
disco abrasivo. 
Marca: Bauker. 
Cantidad: 1.                                     




Uso: Sirve para cortar madera. 
Marca: Skill. 
Cantidad:1.                          







Uso: Se utiliza para realizar ranuras, perfilados, biseles con distinto ángulos, recortes y otros 
trabajos de carpintería. 
Marca: Stanley. 
Cantidad: 1.                                




Uso: Sirve para ajustar los objetos que se van a cortar para evitar que se mueva y entorpezca el 
corte. 
Marca: Genérico. 
Cantidad: 1.                    




Banco de corte 
Uso: Sirve para apoyar la tabla de tal manera que los cortes sean perfectos. 
Marca: Red Line. 
Cantidad: 1.                                             




Uso: Herramienta que se utiliza para comprimir el material. 
Marca: Redline. 
Cantidad:1.                   
Vida útil: 3 años. 







Uso: Herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos, además de otros elementos que 
requieran de poca fuerza de apriete. 
Marca: Bauker. 
Cantidad: 2.                       




Uso: Se utiliza para realizar cortes de distinto diámetro, según la hoja que se utilice. 
Marca: Skill. 
Cantidad:1.                              




Uso: Se utilizan para realizar cortes, muescas, rebajes y trabajos artesanos artísticos en madera. 
Marca: Stanley. 
Cantidad: 2.                   




Uso: Herramienta que se utiliza para golpear, clavar o extraer diferentes tipos de clavos. 
Marca: Bahco. 
Cantidad: 2.                     









Uso: Se utiliza para desarmar los pallets. 
Marca: Abasolo. 
Cantidad:1.                       
Vida útil: 3 años. 
Precio: $11.490. 
 
Saca clavos  
Uso: Se utiliza para sacar clavos de diversos tipos. 
Marca: Redline.                         
Cantidad: 2. 




Uso: Se utiliza para marcar y medir las piezas. 
Marca: Stanley. 
Cantidad: 2.                             
Vida útil: 3 años. 
Precio: $13.690. 
 
Regla de aluminio 
Uso: Es una herramienta resistente y duradera la cual tiene una goma deslizante que permite 
impedir el desplazamiento de la regla al momento de dibujar líneas. 
Marca: Line Master. 
Cantidad: 2.              









Uso: Sirven para realizar los cortes de madera. 
Marca: Rasta. 
Cantidad: 3.                               




Uso: Herramienta que se utiliza para tallar la madera. 
Marca: Einhell. 
Cantidad: 1 display.     
Vida útil: 3 años.                          
Precio: $21.390. 
 
Corta cartón  
Uso: Para hacer cortes de material ligero. 
Marca: Robust. 
Cantidad: 2.                     




Uso: sirven para pintar la madera. 
Marca: Hela. 
Cantidad: 6.                                                                                                       
Vida útil: 3 años. 







Los materiales auxiliares y utensilios que se necesitan para confeccionar los 
muebles son los siguientes: 
 
Tornillos 






Uso: Se utilizan para unir los muebles. 
Marca: Inchalam. 
Cantidad: 300g. 
Precio: 490, 100g. 
 
Tarugos 
























Uso:  Sirven para pintar los muebles. 
Marca: Tricolor. 
Cantidad: 6. 
Precio: $30.560 (Tineta). 
 
Aguarrás 
Uso: Ideal para diluir pinturas, barnices y agente de limpieza. 
Marca: Dideval. 
Cantidad: 3. 
Precio: 5.590 (5litros). 
 
Lijas 





Aceite de linaza 
Uso: Tratamiento protector de madera. 
Marca: Jory. 
Cantidad: 2. 








Uso: Sirve para marcar todo lo que sea necesario a la hora de confeccionar un mueble.  
Marca: Importper. 
Cantidad: 6. 
Precio: $1.290 (2 unidades). 
 
Equipamiento necesario para la atención de los clientes: 
 
Punto de venta 
Uso: registra ventas 
Marca: Pos. 
Cantidad: 1.                             




Uso: se utilizará para registrar, planificar y administrar los procesos dentro de la empresa. 
Marca: Hacer. 
Cantidad: 3.                 
Vida útil: 6 años. 
Precio: $199.000. 
 
Mesón de atención  
Uso: Atención al cliente.  
Marca: Genérico 
Cantidad: 1.                          









Uso: Sillas de espera para clientes. 
Marca: Genérico 
Cantidad: 2.                                         
Capacidad: 4 personas. 




Uso: para cajeros y oficinas. 
Marca: Scandinova. 
Cantidad: 3.                                              




Uso: fotocopia, impresión, escaneo, entre otros. 
Marca: Brother. 
Cantidad: 1.                           




Uso: Para cada escritorio. 
Marca: Asenti. 
Cantidad: 3.                                   









Uso: Para que se sienten los clientes. 
Marca: Liberona. 
Cantidad: 4.                                                                        
Vida útil: 7 años. 
Precio: $16.990. 
 
Equipo necesario para el transporte, carga y descarga de los pallets: 
 
Camión ¾ 
Uso: Transporte de Pallet y muebles terminados. 
Marca: Kia Frontier. 
Cantidad: 1.                                                      
Capacidad: 3500kg. 




Uso: Para facilitar el movimiento de los pallets y la carga y descarga de estos. 
Marca: Salcom. 
Cantidad: 1.                             
Capacidad: 3000 kg. 
Vida útil: 8 años. 
Precio: $220.000. 
Plataforma elevadora 
Uso: Ayuda a descargar y cargar los pallets fácilmente. 
Marca: servymaq. 
Cantidad: 1.                              
Capacidad: 500kg. 




Gastos básicos que necesitará este proyecto: 
 
Agua 
Proveedor: Aguas Andinas. 
Consumo: 19.305 lts. 
Precio según consumo: $16.990 mensual. 
Gas 
Proveedor: Gasco. 





Consumo: 531,72 kwh 




Cap. Internet: 50 MB ilimitado. 





Cap. Internet: 15 GB. 









Resumen de herramientas que se necesitan para confeccionar los muebles 
Tabla 21: Resumen de herramientas que se necesitan en este proyecto 
 
























Resumen de materiales que se necesitan para confeccionar los productos. 
Tabla 22: Resumen de materiales que se necesitan para el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del proyecto. 
 
Resumen de los equipos que se necesitan para la sala de ventas. 
 
Tabla 23: Resumen de equipos que se necesitan en la sala de ventas 
 









Resumen de los equipos necesario para transportar, cargar y descargar los pallets. 
. 
Tabla 24: Resumen equipos de transporte necesarios para esta empresa 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del proyecto. 
 
Gastos básicos que se necesitan para llevar a cabo este proyecto. 
 
Tabla 25: Resumen gastos básicos del proyecto 
 























IV.  ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
En este capítulo se presentarán las conclusiones respecto al estudio técnico previamente definido, 
además se determinará la viabilidad económica-financiera del proyecto presentado, a través del 
VAN, TIR y Payback.  
 
Por lo tanto, en este capítulo se definirá si el proyecto es rentable, el cual se analizará desarrollando 
tres flujos de cajas en distintos escenarios, ya sea real, pesimista y optimista.  
 
IV.1 Estudio Económico  
 
En este punto se presentarán los antecedentes de los conceptos que se necesitan para poder 
desarrollar el análisis y evaluación financiera, estos serán mostrados por medio de cuadros y 
figuras que permitirán visualizar de mejor forma los costos y gastos que se deben hacer para la 
elaboración del proyecto.  
 
Horizonte del proyecto 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se consideró que el horizonte por el cual se estima que el proyecto 
cumplirá con los objetivos será de 5 años, esto permite contemplar todas las etapas que tiene el 
flujo de caja, con la finalidad de poder visualizar de mejor manera todos los gastos y ganancias 















Esta tasa se determinó por medio del modelo de valoración de activos financieros, la cual es una 
herramienta que permite determinar la tasa de retorno requerida para un cierto activo. 
 
Para calcular esta tasa, se ocupó la siguiente formula: 
 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝐵(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
 
Tasa Libre de Riesgo (Rf): para definir esta tasa se recopilaron datos de la página del Banco 
Central de Chile, en donde se determinó que corresponde a la tasa de interés del mercado 
secundario de los bonos licitados en pesos a 5 años, la cual corresponde a un 3,62% para el año 
2017. 
 
Retorno esperado del Mercado E(Rm): este valor se determinó de acuerdo al rendimiento 
accionario de la bolsa de valores de Chile, el cual corresponde la Rentabilidad del Índice General 
de Precio de las Acciones (IPSA). Se considero el porcentaje del primer semestre del año 2017, 
que es de un 14,35% 
 
Beta (B): mide la sensibilidad que puede tener un cambio de la rentabilidad de una inversión 
individual al cambio de la rentabilidad del mercado. Se determinó que la beta desapalancado de la 
industria de muebles para el hogar es de 0,69. 
 
Al reemplazar los valores en la formula se tiene lo siguiente: 
 
𝐾𝑒 = 0,036 + 0,69 ∗ (0,1435 − 0,036) = 0,1102 
 
∴ 𝐾𝑒 = 0,1102 ∗ 100% = 11,0237% 
 





Tasa de descuento 
 
Como este proyecto no es con financiamiento propio, sino que se necesita de un préstamo para 
llevar a cabo esta empresa, se debe calcular el costo promedio ponderado del capital (WACC o 
KO), el cual es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuras a la hora 
de valorar un proyecto de inversión. Esta tasa se determina a través de la siguiente formula. 
 
𝐾𝑜 = 𝐾𝑑 ∗
𝐷
𝐴






Costo de la deuda Financiera (Kd): para recopilar este dato se utilizó la página del Banco Central 
de Chile, en donde se determinó la tasa de interés promedio créditos comerciales más de un año, 
la cual actualmente es de 7,13%. 
 
Deuda financiera contraída (D): Este monto se determinó de acuerdo a los análisis y recopilación 
de datos necesarios para realizar este proyecto, este es de $19.007.217. 
 
Activos (A): estos se determinaron según los datos necesarios que se recopilaron para poder llevar 
a cabo este proyecto. Este monto es de $25.350.272. 
 
Tasa de impuesto a la renta (t): esta es del 27%. 
 
Costo capital (Ke): que es el cálculo que se determinó anteriormente el cual es de 11,0237%. 
 
Patrimonio (P): este monto corresponde al capital que se tiene para llevar a cabo este proyecto, 








Al reemplazar los valores en la formula se tiene lo siguiente: 
 
𝐾𝑜 = 0,0713 ∗  
19.007.217
25.335.641





∴ 𝐾𝑜 = 0,0666 ∗ 100% = 6,7% 
 
Por lo tanto, la tasa de descuento de este proyecto será de 6,7%. 
 
 
Egresos operacionales  
 
Los egresos operacionales están definidos por los costos variables, los cuales son todos los 
materiales que influyen en la producción y los costos fijos, que son las remuneraciones del 
personal necesario para realizar este proyecto y gastos básicos. 
 
En las siguientes tablas se podrán visualizar de mejor manera los costos fijos y variables que se  
determinaron para este proyecto. 
 
 
Tabla 26: Costos variables de acuerdo a lo que necesita cada mueble 
 













Tabla 27: Costos variables según la cantidad y precio de cada material  
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
 
Tabla 28: Costos variables anuales, con una tasa de crecimiento de 4% 
 









Tabla 29: Costos fijos del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
Tabla 30: Resumen de costos variables y costos fijos 
 





Los ingresos operacionales se determinaron de acuerdo a la proyección de la demanda que se hizo, 
para saber la cantidad de muebles que se iban a vender durante 5 años para luego multiplicar estas 




A continuación, se visualizará de mejor manera estos ingresos. 
 
Tabla 31: Demanda de muebles durante 5 años con una tasa de crecimiento del 5%  
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto 
 
 
Tabla 32: Precio de los muebles con una tasa de crecimiento de 4% 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
Tabla 33: Ingresos del proyecto de acuerdo a la demanda y al precio de cada mueble 
 







Acá se representa el desgaste de los activos por su uso durante la vida útil, en el caso de este 
proyecto, los equipos que se deben depreciar son todas las herramientas y máquinas que se 
necesitan para la producción y atención de público.  Además, se realizará una reinversión del 10 
% de las herramientas del año 1 al 4, debido a esto también de debe realizar una depreciación de 
éstas.  
Tabla 34: Depreciación de la reinversión en el año 1  
 
















Tabla 35: Depreciación de la reinversión en el año 2 
 


























Tabla 36: Depreciación de la reinversión en el año 3 
 

























Tabla 37: Depreciación de la reinversión en el año 4  
 






















Tabla 38: Depreciación de la inversión en el año 0 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
Ganancia o Pérdida 
 
Esta se asocia a cuanto se liquidará el pre proyecto, pues su fórmula es valor residual menos el 






La inversión son los recursos necesarios para adquirir los activos fijos que se necesitan para llevar 








Tabla 39: Inversión del proyecto 
 





Como se visualizó en el cuadro de depreciación, se realizó una reinversión de las herramientas 
desde el año 1 al 4, debido a que, por su constante uso, no iban a alcanzar su periodo de vida útil 
dado por el SII, es por aquello que se consideró una reinversión del 10% del monto inicial de las 
herramientas. 
 
Tabla 40: Reinversión de 10% de las herramientas que se ocupan en este proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto 
 
 
Capital de trabajo  
 
El capital de trabajo es el fondo necesario para hacer frente a todas las necesidades requeridas por 
este proyecto. El monto del capital es de $6.328.424. 
 
Tabla 41: Capital de trabajo 
 







Es la devolución del préstamo o cuota sin involucrar interés, acá se consideraros los siguientes 
datos para realizar este cálculo.  
Tabla 42: Datos para calcular la amortización  
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
 
Tabla 43: Cálculo de amortización y gastos financieros 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
 
Tabla 44: Resumen de cálculo de amortización y gastos financieros 
 












IV.2 Evaluación Financiera 
 
Este punto, se realizará un análisis y evaluación considerando el proyecto financiado por una 
entidad que presta estos servicios. 
 
Proyecto con financiamiento  
 
Los costos que tendrá la inversión, de realizar este proyecto serán financiación por una entidad 
establecida (Banco) y esto se realizará con un plazo de 3 años.  
 
El monto que se consideró para la inversión es de $25.350.272 de los cuales solo $19.007.217 que 
corresponde al 60% del monto total será financiado por el banco y el 40% restante por 
inversionistas. 
 
A continuación, se revisará el flujo de caja del proyecto, el cual se podrá visualizar de mejor forma 

























Fuente: Elaboración propia en base al proyecto 
 
De este flujo se puede concluir que el proyecto tiene un Van de $172.721.394, lo cual se considera 
positivo, pues esto significa que el proyecto es rentable y aproximadamente al mes se estaría 
ganando alrededor de $2.878.000 al vender los muebles con pallet reciclados.  
 
La tasa interna de retorno (TIR), que es un complemento del van es de 244%, como este porcentaje 
es mayor a la tasa de descuento, significa que el proyecto es rentable, pues se recupera la inversión 
y permite que se remunere a los factores que aportaron financiamiento, esto hace que no haya 





En cuanto al Payback, el cual es de un 0,79 que al aproximarlo es 1, esto indica que se recupera la 
inversión en el primer año. 
 
VI.3 Análisis de sensibilidad 
 
Este análisis tiene como objetivo cuantificar las variaciones que se le realiza al VAN en cuanto al 
precio y cantidad de producción, lo cual influyen en los ingresos y costos del proyecto. Este 
método permite entender las variaciones que tiene el VAN, a través de distintos escenarios, ya sea 
el optimista, real y pesimistas, en los cuales se puede concluir el riesgo de esta empresa.  
 
Sensibilización respecto al precio de venta de los muebles  
 
Se realizó una sensibilidad con respecto a los ingresos que tiene esta empresa. Se determinó un 
rango de evaluación, en el cual se disminuyó y aumento el precio de venta de los muebles para 
poder visualizar en que porcentaje variaba VAN. 
 
Gráfico 16: Sensibilización de la variación en precio de venta 
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Cuando el precio de venta de los muebles reciclados disminuye en un 38,77% aproximadamente, 
el VAN toma un valor cero y esto significa que, de acuerdo a ese porcentaje, el proyecto no es 
rentable. 
 
Sensibilización respecto a la demanda  
 
Se realizó una sensibilidad de la demanda, en la cual se determinó un rango de evaluación donde 
se aumentó y disminuyó la cantidad de muebles vendidos. Esto afecta directamente a la producción 
de estos productos. 
Gráfico  16: Sensibilización de la variación de la demanda 
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto. 
 
 
Cuando la demanda de venta de los muebles reciclados disminuye en un 39,13% 
aproximadamente, el VAN toma un valor cero y esto significa que, de acuerdo a ese porcentaje, 
el proyecto no es rentable. 
 
De acuerdo al análisis de sensibilidad, se puede concluir que el proyecto no es rentable, cuando 
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Tabla 46: Resumen de sensibilización del proyecto  
 




Para finalizar este análisis de sensibilidad, se deben definir tres escenarios (Pesimista, real o 
probable y optimista), en los cuales se evaluarán las interacciones de las variables analizadas 
anteriormente. 
Tabla 47: Evaluación de escenarios  
 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto 
 












Gráfico  17: Análisis del escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia en base al programa Crystal Ball. 
Gráfico  18: Análisis del escenario real/probable 
 
Fuente: Elaboración propia en base al programa Crystal Ball. 
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Gráfico  19: Análisis del escenario optimista 
 
Fuente: Elaboración propia en base al programa Crystal Ball. 
 
De acuerdo al análisis anterior, se puede visualizar que las tres evaluaciones que se hicieron arrojan 
un VAN mayor a cero, esto significa que el proyecto es rentable para un escenario pesimista, 
probable y optimista. Además, la tasa interna de retorno (TIR) que se obtiene en estos tres 
escenarios es mayor a la tasa de descuento del flujo de caja, esto también determina que el Proyecto 
















V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Chile es unos de los países más sucios de América Latina, pero si se fomentara el reciclaje, el 90% 
de las toneladas de basura se podrían destinar para fines sustentables.  
 
Uno de los elementos que se podrían reciclar es la madera debido, a que es una de las materias 
primas más explotadas por el hombre. Este producto se podría reciclar a través de los pallets de 
madera, pues representan un 90-95% del mercado actual y además de cada 10 pallet que se 
confeccionan equivalen a un árbol menos. 
 
Actualmente las empresas que ocupan este tipo de productos son para los procesos logísticos y 
solo el 55% es recuperado y el resto se pierde o es desechado. Debido a este problema se visualizó 
un nicho de mercado que se podría potenciar al dar una utilidad a esta merma que se encuentra en 
las empresas para la confección de Muebles para el hogar con Pallet Reciclado. 
 
La idea de confeccionar muebles ecológicos surgió ya que hoy en día muchos artefactos que se 
utilizan a diario son desechables y uno de ellos son los muebles. Estos productos no duran toda la 
vida, por lo que cada cierto tiempo se deben renovar por el desgaste o daño que puedan sufrir tras 
los años de uso. Debido a esa razón y de acuerdo a la demanda que tienen estos productos, se 
quieren confeccionar muebles que además de ser amigables con el medio ambiente tienen un estilo 
único, un diseño rústico, de calidad y además a un precio accesible para todo tipo de clientes. 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un estudio de prefactibilidad en la creación de una 
empresa sustentable de muebles para el hogar con pallet reciclados en la región Metropolitana. 
 
Al analizar el estudio de la oferta, se determinó que es un mercado que hay una alta competencia, 
debido a que existen varias tiendas de competidores directo y lugares que comercializan productos 
sustitutos que cumplen la misma función de los muebles que vende esta empresa. Si bien es cierto 
esto podría afectar a esta iniciativa, al analizar los proveedores de pallet, se encontró a Sacanavini 
que es una empresa que entregará los pallets sin ningún costo adicional, lo cual permite que los 
muebles que ofrece este proyecto sean de un bajo costo y además de ser un producto amigable con 
el medio ambiente, lo cual hace que se diferencie del resto de los competidores.  
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En la demanda, a través de una encuesta se pudo visualizar que alrededor de un 90,8% estaría 
dispuesto a comprar los muebles que se ofrecen en este proyecto, lo cual es una cifra positiva. Al 
hacer el análisis de la proyección de la demanda, se determinó de acuerdo a la cantidad de familias 
que existen hoy en día en Santiago, que la cantidad de muebles que podrían comprar al año 2022 
es de 293.197. Pero al realizar un estudio según la cantidad de materia prima que entregará 
mensualmente la empresa Scanavini que son alrededor de 100 pallet mensuales, de los cuales se 
pueden fabricar 50 muebles al mes y al año esta cifra se eleva a 600. A este monto se le aplicó un 
crecimiento del 5% anual lo que significó que la demanda de muebles con pallet reciclados al año 
2022 sea de 718.  
 
Se buscó definir la mejor estrategia para desarrollar este proyecto, para así poder lograr un correcto 
posicionamiento en el mercador que se quiere abordar y para ello se realizó un análisis de 
macroentorno y microentorno.  
 
En el análisis Pesta se concluyó que las grandes oportunidades se dan en el ámbito socio-cultural 
y ambiental, ya que este proyecto hace que se tome conciencia con el medio ambiente y se fomente 
el reciclaje en el país, por otro lado las personas están dispuesta a informarse y cambiar su estilo 
de vida, además de contribuir con el ambiente comprando muebles reciclados. El ámbito 
económico también bringa grandes garantías al usuario debido a que el precio del producto es 
accesible y la tienda se ubicara en Santiago, lo cual a raíz de investigaciones se sabe que es un 
sector que tiene los mayores ingresos del país y una alta población que podrían ser futuros clientes. 
En el caso de las amenazas, este proyecto no presenta grandes dificultades para introducir los 
productos al mercado, lo que sí, en la parte legal se deben cumplir con una serie de normas, 
tratamientos y certificaciones que debe cumplir la madera antes de transformarla en un mueble 
para el hogar.  
 
En el análisis de las cinco fuerzas de Porter se determinó que el escenario del proyecto es positivo, 
pues será la única empresa en confeccionar y vender muebles con pallet reciclados, con un diseño 
único y a precios accesibles. Si bien es cierto existen otras empresas que venden productos 
similares, los costos de estos son más elevados, pues ocupan madera y pallet nuevos, además no 




La otra herramienta que se utilizó para ver la situación de la empresa fue en FODA, en donde se 
puede ver que la fortaleza primordial de este proyecto y como ya se ha dicho anteriormente es que 
los productos que se ofrecen serán de madera reciclada, lo cual permite que sea un producto 
totalmente amigable con el medio ambiente. 
 
Después de analizar todas estas herramientas, se pudo concluir que la principal estrategia que debe 
seguir esta empresa es la diferenciación, pues esto hace que el mercado que quieren abordar sea 
más atractivo, pues no hay productos que sean exactamente iguales a los que se ofrecen en este 
proyecto, lo cual hace que sea más fácil y sencillo poder llegar a los futuros clientes.  
 
Esta empresa se localizará en la comuna de Estación Central, específicamente en la calle Radal 
#81, en este lugar se realizará la producción y venta de los muebles, en donde se trabajarán 45 
horas semanales para producir 600 muebles mensuales, los cuales se distribuyen en Terrazas, 
escritorio, mesas, sillones y camas.  
 
Este proyecto requiere de una inversión de $25.350.272 en activos fijos y puesta en marcha, junto 
con $6.328.424 que corresponden al capital de trabajo. Además, debido a que esta empresa 
necesita de herramientas para la confección de los muebles las cuales por su constante uso no 
duraran la vida útil que corresponde según el SII, se consideró una reinversión del 10% de las 
herramientas, que es un monto de $50.509, este se desembolsará anualmente desde el año 1 al 4.  
 
Se evaluó de manera económica-financiera el proyecto, a través de un flujo de caja en donde los 
indicadores arrojaron resultados positivos; entre ellos se obtuvo una TIR de 244%, Payback de 1 
año y un VAN de $172.721.294, esto indica que el proyecto es rentable, pues se recupera la 
inversión y esto hace que se aumente el patrimonio. En el flujo sensibilizado, el escenario 
optimista, pesimista y probable arrojaron un VAN mayor a cero, esto significa que el proyecto es 
rentable para estos escenarios, además la TIR que se obtuvo fue mayor a la tasa de descuento del 
flujo de caja, esto también determina que el proyecto es viable.  
 
En conclusión se puede llevar a cabo sin ningún problema este proyecto , pues todos los estudios 
e investigaciones realizadas determinaron que en un futuro próximo sería rentable, además este 
proyecto tiene una gran importancia debido a que su principal objetivos es disminuir la 
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deforestación de los árboles, fomentar el reciclaje de este recurso natural y crear conciencia 
ecológica en la población, lo cual es clave para seguir avanzando en el desarrollo de un país más 
amigable con el medio ambiente y generar nuevas ideas con esta innovación, de tal forma que 
otros individuos se atrevan a crear nuevos productos que sean beneficiosos para las personas, 
































Prefactibilidad: Estudio que se realiza antes de llevar a cabo el proyecto, el cual permite recopilar 
información del proyecto a realizar, mostrando las alternativas que se tiene y las condiciones que 
lo rodean.  
 
Pallet: Armazón de madera, plástico y otro material, empleado en el movimiento de carga, ya que 
facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. 
 
Viable: Que puede ser realizado o tiene probabilidad de llevar a cabo. 
 
Merma: Pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de stock que 
provoca diferencia entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o 
mercancías dentro de un establecimiento, negocio o empresa. 
 
Proveedores: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un fin 
determinado. 
 
Spa: Sociedad por acción. 
 
VAN: Valor actual neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
 
TIR: Tasa interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, también 
se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un 
proyecto de inversión dado. 
 
Payback: Periodo de recuperación, es un método alternativo de evaluación que considera el tiempo 
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Preguntas encuestas  
 
Edad 
- Entre 18 y 25 años 
- Entre 26 y 33 años 
- Entre 34 y 42 años 
- Entre 43 y 50 años 







- Cerrillo                        - Peñalolén 
- Cerro Navia                 - Providencia 
- Conchalí                      - Pudahuel 
- El Bosque                    - Quilicura 
- Estación Central          - Quinta Normal 
- Huechuraba                 - Recoleta 
- Independencia             - Renca 
- La Cisterna                  - San Miguel 
- La Granja                    - San Joaquín 
- La Florida                   - San Ramón 
- La Pintana                   - Santiago 
- La Reina                      - Vitacura 
- Las Condes                  - Otra 
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- Lo Barnechea          
- Lo Espejo                 




- Pedro Aguirre Cerda 
 






¿Con qué frecuencia reemplaza o cambia sus muebles? 
 
- Una vez al año 
- Cada 2 años 
- Cada 3 años 
- Más de 4 años 
 





















¿Conoce alguna de estas tiendas que venden muebles con madera reciclada? 
 
- Pantano Pallet 
- Rustic Chic 











Sección de los que no comprarían los productos que se ofrecen en este proyecto 
 
¿Por qué motivo no compraría muebles de madera reciclada? 
 
- No le gustan 
- No le interesan 





Sección de los futuros compradores de los muebles 
 









¿Qué característica le gustaría que tuviera el mueble? 
 
- Diseño único 
- Medidas a pedido 
- Personalizados 
- Todas las anteriores 
 
¿Cómo le gustaría comprar este producto? 
 
- Tienda física 
- Tienda Online 
- Otra 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos muebles? 
 
- Entre $100.000 y $350.000 
- Entre $350.000 y $550.000 
- Más de $550.000 
 
 
